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M!NISTERIü DE LA GUERRA
Tenientu audito:'ea de .ec1IIDda.
Dios guarde a V. E. mudIo. años.
Madrid 27 de junio de 1927.
¡'ltVI l~ II~ f'C'IUU
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señores C;.pitaues gent':rales de la pri-
mera y Quinta ref.{iones e lllterven-
tor general del Ejército.
DUO\1K DE TrruÁlf
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. I





'PIfSlIfD 1El. tmElD DE IIBlSTm
~ -1PARTE. OfiCIAL ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años..
-----------------, Madrid 27 de junio tle 1927.
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. ~.) se
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha ~t;n'ido Ji!'poner que. los oficial~s
se ha servido autorizar a todos los dd Cuerpo J uridico Militar. compr~ll-
señores Ministros para conceder, en- DESTINOS didos en la siguiente relación, que rla
tre 1.0 de julio y el (,0 de septiem-' ~_.~- I prinr:i¡>io con el teni~nle auditor d~
bre próximos, permis~s para au~en- segunda D. Joaquín Rei~ Rodríguez "1
tarse a los empleados de la Admi- Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) h;¡ termina con el de terc·:ra D. Francis-
nistración Central y provincial, en pro- ~enido a bien destinar <.~mo.i ~fe a las ca Cerdá Reig, pasen ;¡ los destino.
porción que no rebase 1, tercera par- ordenes del General 'le bngada, Sto- o situación que en la misma ~e ex-
te del personal, si 10 consienten lalo cretario en comisión c.e la Dirección presan.
atenciones del servicio, y no exce- Gl'neral de Marruecos y Colonias, don De real orden 10 digo a V. E. pa-
diendo de un mes la duración de cada Luis Orgaz Yoldi, al com~ndante :le ra su conocimiento y t1emás efectos.
permiso. Infanteria D. Andrés Orljaz Yoldi, ae· Dios guarde a V. E. muchos años.
A su vez, los sellores Ministros pue- tualmente disponible '~n esta región, Madrid 27 de junio fie 192:7.
den delegar esta facultld en los jefes el que percibirá el sueldo entero d.~ j
de los servicios provinciales, quienes liU empleo. c.on ~arllo al presupuesto DUQul DE TrruAJr
darán cuenta del uso que de ella ha. de este MIDlsterlO. . ISefiores Capitanea generales de la pri-
gan, dentro de las normas que Quedan De real o:de.n lo dIg-o a V. E. pa- mera, tercera y .ext;l regiones y
marcada¡. ra su COnOClll1lento y demás efectos. Comandante general úe Melilla.
.• d D:os guarde a V. E. muchos af'¡08.· .
Para. la co~ceslOn de ca a clase o Madrid ~7 de J'unio de 1927 Sel\.or Intervt'ntor general del ~r·
grupo JerárqUICO se tendrá en cuenta . CitO.
el mayor tiempo de ,ervicio sin dis- I
frute de permiso, la antigüedad y 1.1. Dug~ DK TKTUÚ
conceptuación de los funcionarios. . Señor Capitán general de la primera
De real orden lo di~o a V. E. pa- 'ó
ra su conocimiento y efectos consi- regl n.
i'uientes. Dios guarde a V. E. mu- Señores Director general de Marru~- D. Joaquín Reig Roorlguez. de la
chos años. Madrid 25 de junio d~ cos y Colonias e Interventor gene- A;uditoría de la tercera rea:ión. al .u-
11)27. ral del Ejército. I VICIO de otro MinisteriO.
PRIltO DE RIVERA I D. Francisco M unilla llorale. dc
-- la Auditoría de Melilla.,a tli.po~iblc
Sefíor Ministro de... en la segund;¡ resrión.
(De la Gaceta.) Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1::1 I D. Jos~ Cerdá Reig. 4e liupern~
tenido a bien disponer que el coman- n:~rano SID su~ldo en la tercera re!
dante de ese Cuerpo D. Arturo Arias glOn, a I~ AIJ~ltoria d~ Uelilla. (V. ¡
. Baquero. cese en el cargo de ayudan- D. Be~l1to .PICÓ Martlllez. de super-!te de campo del General de brigada nur:z~rarw sm suc!do. <n la prím::r:l
del mismo Illstituto, illspector a las r(WlOn, a la Auditena dc la Il;e.Xta
órdenes de V. E .. D. Juan MiQud orzoso.) .
Amat. y nombrar Dara sustituirle ~u 1 T' .
dicho cometido al de i2ual empleo •. emente a.btor tic ten:.er'L
reDetido Cuerpo D. Eloy Mavilla L':- I ..far~a. actualmente destinado en la Ca- I (Hablhtado p3!a de5em~l....1_•. de
mandancia de H ucsca. ,Bunenor catelforía.)
De real orden lo digo a V. E. pa- D. Franci.co Cerdá R' d la A
. . d' f '. CJe. e •pa- I ra su conOCllIuento Temas e eeros. 1d.toría de la seJ[B re&ióa, a ...A~
Excmo. Sr.: Según ;:>articipa a este
Ministerio el Capitán &eneral de la
sexta región, falleció en llriviesca
(Burgos), el día 8 de mayo próximo
pasado, el General de brigada, en s'i-
tuación de segunda reserva, D. Fer-
nando Almarza Zulueta.
.D. real orden lo diJO a V. E.
© Ministerio de Defensa
1>. O. a6& 141
la. 'siKUiente relación, que da principio I
(ltu 1 con el General de división, en situa- ~'
ción de primera reserva, D. Luia Ber- .
múdez de Castro y Tomás 'T termina • I
con el Interventor del Ejército, en "i- l'
tuación de seeunda reserva, D. Darlo '~.""
de la Puente y Meliá, las pensiones '
de las condecoraciones de la referida
Orden que se expresan, con lá anti-
giiedad que se señala. ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
y ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E./muchps años.
Madrid 27 de junio de 1927.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Dl1gm DE Trruú
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general 4e la segunda
región.
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y octava regiones e Inter-
ventor general del Ejército.
28 4e IuDto 4e t9Z7
po,,¿;lo semeio ". Afri'/j~ fUI
silo l,sti-a.os lor los MOtif/OS
s, ,xl',sart.
Ninguno.
!'In, oficial,s ti,l C1U'rlo !flrldico
Militar a qui,,¡es co"'lr",¿, el ar-
tJcf4!o 13 del ,x#resatlo real ¿"reto
(;robable destiM ti Africa antes l,
seis ",,,,s.)
Tenientetl auditorea de tercera.
D. Victoriano Vázquez de Prada
Lesmes.
D. Miguel de Castells Adriac:psens.
Madrid 27 de junio de 1927·-Du-
que de Tetuán.
r'
ditoria ele la tercera, e:l plaza de te-
niente auditor de aesunda. (V.)
¡"'s 1 ~'icilll,s I.el e.trlo !.rllico
Miliúr • quinus co",pr'Me ,l alar-
tII4# M U uticf4!o 2.· del real de-
erru l, O le ",ayo de 192-4 (llCol,,-
eitl.. ú~uz.üf1a,. "tl",. 227)·
AlIdit:« de briatada.
D. Lee.ci. AKudín y Aspe.
Teeiaate Mlditor de primera.
D. E.ceaie Pereiro y Courtier.
TetUe.te auditor de lIe~da.
D. Jea. de 1011 Ríos Hernández. ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Tmia1te auditor de tercera. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
D. José del Arco y Alvarez. acuerdo con lo propuesto por la Asam-
. . blea de la Real y Militar Orden de
'e!e.s 1 'I'CI~es 4~t Cue,-po !u,ltlico San Hermenegildo, se ha <1ignado con-
M.l.e. • ~"".II 1uWilndoles cor"s- .,ceder al personal comprendido en la
r" '-"-'-'.' ."
o'.
Aotlglltdad .I'echa del cobro :;>:)PeIlslón ...
Sha- '9.1!aIpI- NQMBIU!5 Catea'O- anual :> Autoridad qoe aa'I6d6. l1a - el l. docamral.ld60





-- - --- -
¡-:.-.
Oral. Ife di·
':"a..' D. Lols Bttmúde% de Castro yjP. Oran! 10 junío ••• 192'i 1: M~~~t~~~.J.~~~¡Madrld.y!l16n •••. Tomás.. .. ............... cru%.. 1927 2.500 1 jalfo ...
Otro de 1Ki-
&.d....... 2:ld_. • Dionisia Muro CarvaJd ..•.. ldem ... 2( m.rzo .. 192í 2.500 1 abrl1 '" 1927 8.' ldem............... Corulla.
Otro ....... Id_ •.• • Juan Cebrlán Saura .......... Idem .. S .bril.... 1927 2.500 1 mayo••. 192 2: ldem............... S"l11a.
lnl e r y eDMr
de Ej~rdt. 101I_... • Darlo de la Puente y Melit ldem .. ' 7 marzo .• 192/ 2.500 I abrll ..• 192C
1
::1: ldem............... Müa¡a.I 1 •
M.drtlf • lk Julo de 1927.-Duque de Tetu"'.
RECOMPENSAS
CotIcha.. • la relación de la real orden circular de 18 de junio de 1927 (D. O. núm. 135).





J'ELAaON QtJK SE errA
tfIc1ai de In- D. Manuel Oayoso Suáru .nlrrol ....•.
arl Avrllao Oa",a de Paw. . .
' o Clemrtlte Herranz Rosado .
:to:::::::: ~~~~~:~~:s~~Soá~~~·e'z::: ::::: :::::::::: :::::
arto lor&e Baller xhacpkc ..~ :::::: Jo~ OoaúJez Roddeuez .
ItO.. • • • • •• J~ Moacho 1:su,P .
wio J..lío Rodneuez Pineda. oo .
'" • .. '<.rl ~no..,I. .;~rl;;.::::: Luis Alfara Ramos ..
Manuel Zarco Pérez. .
•..• Marcelino Corlk florido .
:::::::::: Miprl Torrr. ~Ierra~.".""""""."""""""""""""""""
oo........ BllenayeRlUr•.JlItléncz Rublo .•........•......•..
Jo~ Luis R.ublo ..
.......... '~MartínezMorrtlo .
......... Salvador rernández Mulloz .
.. . • .. • • .. Augel Barrollo Domín&llez .
:::::::::: Nic.aalo Segoyia ViUl.llueya .
.......... Ju.n Martina Ros .
...... M.uu~1 M~nteroOla .
' Anton.l0 frito ferDindez .
FecHrico Ver¡cr Mayece .
,:::::::::: relipe OlezC.nor .
' Oabrl~1 Martlne. Mull->L .
o JUIIU Borclaes Klmper .
to Ju.n Rulz Oonzález .~o:::::: Rodollo Heims Ekard .
Aa onlo femáudez Torrea. •.....................
::::::::::: Carlos Enrique Rf'b.eld :
CarIo, Wesl<nnán .
........... Esleban Oranguren Urcelalz .
" """ ,,""o,,"" f'ranc;:i~co B "!Itri" Ponl.. """"""",,.,,""""""""""""" "
"""". """""" Pranciseo Bravo florido.. "",,"" """""""" .
•..•.•••..• Francisco Q¿llt!¡o P~r~z. .o •••••••••
..•.. .•. <O.. Hlpólito Petjoó Alva.r~z .•.••........•.•.........;~~~o:::::: Humbtrto Da Silva LeaL .
·nto José Adorna C<Co .
inarlo losé Botell. fr~sker.............•...............
·nto Jos~ Ctlerino OonUle.oo oo.oo .
inarlo Jos~ Delgado Sá.nchez .
........... JOJé Ellas MelJdl~ta .
' •• oo ••• oo •• Lor<nz~ drl a paz M .rt~IJ. ..
:::::::::::: ~~~irloS~:rl~~der~~u~~~il~~:::::::::::::::::::::
.•.....•.... Ralmundo d- Sin Luc" o ..
............ R.mlto Orllz Rldrlguez .
.. . ....•. R ·m.glo Macho Bob.diU ..
............ Sandalia Heras de las H<ru .
............ Trinidad O.rcía Vicente .
.. . .. . . .. Vic~nle Ro jriltuez Cano .
....... , V,ctor Vuco Sanz .
seRVICIO pe AVIACiÓN MIl.lTAR
rK.... " ...... j """""",,"_ .. N S 1 6 "NOMB~ES ~
_______________11_0_1& Mes AfIo 1---- I, t1.p_-u&_ Cta. n_po
18 s~pbr~ . 192~ M~lIos ¡rtft........ ~ 12 50 S.Ao.. o
5 dlcbr~.. 192~ IdrlD J2 50 Id~
11 octuDre. 19241ldrlD ~~ 12 ~'Vllll1lcia.
10 dicbr~.. 1924' Id= .f 17 50 14~m.~ ~~~~.' :m92 :~~ ::::::::::::::: 31 g:: U~."
7 enero.. l' Idem oo...... ~ 17 50 IdCllL
23 Kpbre. 192 Uve................ %. 12 50 l~~m.
19 lIovbre.. 192 Idem .. oo........... 12 5J Vit&lid •
7 enero.. 192 Idem............... 12 50 5 alias.
19 Dovbre.. 192 Menos ¡r.vc... oo... ~::ll 12 ~J Id-m.
16 octuble. 1924 Leve................ 12 SU Vitali ••
19 novbre.. I~ Idem...... 12 50 5 alif)o
26 octubre. 1 Idem 12 SIl V.t&llcla.
6 sepbre. 192 M~DOS &ravc........ '1 12 50 Idem.
26 octubre. 1 Idem...... ~ 12 50 Idem.
21 ¡"cm... 19241 Uve................ ~ 12 50 IdCDI.
.. lIlarz.o " 1~ Menos ¡r'Ye.. . . . . .. ]. SID¡uaa.
.f id~"11... 1926; Idem • Idem
5 idem... 1926' Or.ve..... ~ 00 VitaUcI••
J9 mayo... 192ói ldem ~~ ~ 00 Ide..
19 novbre.. 192~ ldem ·•• oo. Y.> 25 00 lcum'
23 Id~D1 .. , 1924 ldem ·.oo........... J~ t5 00 ldem.
19 marzo.. 1 Idem JI" 25 00 Idelll.
21 octubre. 1924¡ldem 110 25 00 Idea¡.
10 dicbre.. 1924 Mellos ¡rave........ 101 25 00 5 ala...
6 ..,pbre . 1924 ldem............... J( • Nlni'lDll.
lO diebre.. 1924 Idem .. · .. · .. • oo. III~'~ 25 00 ~ aftos.
26 a¡osto.. I~ Leve '" " 12 50 Vitalicia.
19 noYbre.. 1 Idem oo...... ;l 12 50 5.60..
19 sepbre. 1924 Idem............... '3"" 12 5.) IdC1tl.
10 dicbre 1m M~nos ¡rave........ ~. 12 50 Idelll.
24 octubre, 19241 Levc... 1.~~7 12 50 Id .
23 .¡atto.. 1924: ldem · oo...... lIT. 12 50 Vitallci•.
26 separe. 19241Menosgrave........ I! SO 5.ftos.
19 novbre.. 1924 Leve................ 17 SOlldem.
11 sepbre. 192. Idem............... 12 50 Idem.
19 novbr~.. 1924
1
1dem I 17 50 Id~m.
6 sepbr~. 1921 ,~enOI grave........ 41 1:1 50 Vitalicia.
18 novbr~.. 1924 Id~m............... ~~, J7 6Q 5 aftas.
14 sepbre. 1924, Leve....... ......... :l'J'~' 12 50 Vit.lici••
19 idem ... 192411~enos¡rave........ 2 12 50 5 aftas.
2. ~tubre 1921 Idem...... ........ .f n SO Vltallcl•.
1 {Mm... 1924; L~ve..... -.......... 21 n 50 5 aftoso
lO dicbr~.. 1924, ,~enos grav~. ..•...• 32 12 60 ldem.
30 srpbre. 1924: Leve...... ~53' 12 50 VIl.Uci•.
26 octubr~. 1924' Idrm '.. 5 Il 50 Id~/II .
19 novbr~.. 192'lld~m <6, 12 50 5 dos.
17 dlcbre.. 1924, Menla ¡rave........ '" 12 50 Vit.lIci•.
b sepbre. 1924 L~vr................ 53 12 50 Id~m .2~ octubre. ln~ Id~m... 70 12 bO Id~m .
29 nllvbre,. 1921 .\tenos ¡r&Y~........ 22 12 50 5 a411L
6 .~pbr~. 192 Or.Y~.............. 100 50 00 VltallelL
It.drld 18 de junio dr 1927.-Duqu~de Tetuin.
ABONOS DE TIEMPO
Dirección general de Instruc-
ción y Administración)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este' Ministerio con
escrito fecha :2 del mes actual, pro--
movida por el oficial tercero del Cuer~
po de Oficinas militares D. Aureliano
Manzano de Mena, con destino en
el Gobierno militar de Jaca, en súpli-
ca de que se le conceda abonos de
campafia por el tiempo que permane-
ció en Larache en los años de 1913 ..J
1915; teniendo en cuenta que el inte-
resado no llegó a ctlmplir los dos
años de permanencia en Africa que
exige el apartado e) del artículo pri-
e mero del real decreto de 13 de marzo
I de 1916 (c. L. núm. 93), aclarado por
RESIDENCIA
.Dirección general de Prepara-
I ción de Campaña
:xcmo. Sr.: Accediendo a lo soli- 1 ~
do por el General de brigada, en ~ REEMPLAZO
ación de primera reserva, ~. P~-I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h.a
de la Cerda y López .Mollme?o. tenido a bien conceder el pase a Sl-
Rey (q. D. g.) ha. temdo :a ble.n tuación de reemplazo voluntario, con
lrizarie para que fije su reSIdencIa residencia en la primera región. al te-
esta corte. . !liente coronel de Estado Mayor, dis-
le real orden lo digo a V. E. Pól- ponilJle voluntario, D. Enrique Luque
su conocimiento y demás efec.tos. y Luque.
·s guarde a V. E. muchos anos. De real ocden 10 digo a V. E. pa-
drid 27 de junio de 1927. ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
,DuQm DE T&TUÚf 1Madrid 2S de julio de 192 7.
I Durrn: DE TJrrUÁJI
,or Capitán general de, la primera' Señor Capitán general de la primera~gión. ~ región.
Ejér- Señores Intendente general Militar
Interventor general del Ejército.
ol' Interve~tor general del
ito.







Señor Alto Comisario y General en
J efe del Ejército de España. eD
Afriea.
Señor Interventor general del Ejér.
cito.
Señor Vicario general castrense.
Señores Presidente del Consejo S
pIemo de Guerra y Marina, Cap¡..
tanes generales de la tercera y s~p.
tima regiones e Interventor general
del Ejército. :
haber pasiT9 que le le haga por
Consejo Supremo de Guerra 1
rina.
De real orden 10 digo a V. E.
ra su conocimiento y demb efeet
Dirs guarde a. V. E. muchos añ
Madrid 27 de junio de 1927.
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento a lo dispuesto en la real or-
den circular de :lO de julio de IQ1S
m. O. núm. 167) 1 el Rey (q, D. jl.).
soe ha servido disponer causen baia en
el Ejército por fin de mayo último.
las clases de segunda catel1'orfa oue
figuran en la siguiente relaci6n, Que
da principio con D. Jo<é Gonzálel
Bernal y termina con Cristo Iván
Trochet. los cuales se encuentran .~
situación de desaparecidos desde 1 '
de diciembre de lo~6
De real orden, comunicada Dor er
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de.
más etect~s. Dios guarde a V. E.





Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
REAL CUERPO DE GUARDIAS
ALABARDEROS
DESTINOS El Directot' .-_1,
ANTONIO LOSADA ORTEGA. Excmo. Sr.: Vista laU-cmo Sr.: El Rev (q. D. g.) se V E 6 M'"~ . '. el teniente· que . . curs a este lDlsterlO
ha servido dlsp?ner que . Se50r Comandante ¡;¡-eneral del Real 14 ol,,¡ me~ actual, promovida por e
coronel de Ca~abmeros. con deDstlnAod c:~! Cuerpo de Guardias Alabarderos. Iten;ent( de Infantería, ,'on dp.stinla ComandanCia de Astllnas, . . .C? . . en el batall6n Cazadores de Afrí
fo Alvarez Rivas. pase a la s~t,:,aclon Señores Capitán general de la pn-, número 13. D. Francisco Seren
de .. Al Servicio civil oel Mlmster~o' TT""ra :egl6n e Interventor general Enamorado, en súplica de que se 1
de Hacienda", a que hace referent.la del EJérCito. conceda la separaciún del servici
la regla segunda de la real orden (!e activo. el Rey (q. D. g.l ha tenid
1.· de abril prélximo pa~ado (D .. O. nu- a bien acceder a la petici6n del r
mero 76), por h~~er Sido destmad? a currente y disponer cause baja po
prestar sus servICIOS a la Deleg~clOn REEMPLAZO fin del corriente mes en el Arma
de Hacienda de esta corte, Sl'jI;un 10 1 . que pertenece, quedando adscript
dispuesto por la de dicho departa- Excmo. Sr.: Vista la propu.esta for- i a la oficialidad de complemento d
mento oe 22 del mes ~ctual, c;Iuedan~') mulada por V. E. en Sil escnto fecha, dicha Arma con el empleo que ac
afecto para fines aclmll~lstrat1Vos a ,a 17 del .mes act~al, el Rey (q. D. g.) tualmente disfruta, hasta complet
Comandancia de Maclnd. . ha tellldo a bien declarar. de ree"?-Ilos 18 años de servicios, siendo al
De real orclen lo cliRO a V. E. P:l- plazo por. enfermo, a partir ~el d~a; en la unidad de reserva correspon
ra su conocimiento y (\(más efectos. 6 del corrll:~te mes y. c?n resldencl.a diente.
Dios guarde a V. E. muchos afius. I en esa reglOn, al escnblente. de pr~- De real orden lo digo a V. E. pa
Madrid 27 de junio de 1927. I '"!lera clase del .Cuerpo de Oficlllas ml- ra su conocimiento y demás efectos
• I Ittar~s D. Gabnel \uente Tortos3:' .con Dios guarde a V. E. muchos años.
DUQUE DE TnuÁIf _ IdestinO en el Archl~o general m~h.tar, Madrid 25 de junio de 1927."l""fIIl~l' '.-1."< " por haberse cumpltdo los reqUIsitos
Sefior Director Ireneral de Carabine-· prevenidos en la real oroen circular
ros. . de 14 de mayo de 1924 (C. L. nú-
• I mero 233).
Sellores Capitanes ge.nerales de la P¡"\- De real oraen. comunicada por el
mera y octava reglone.. seíior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afias. Madrid 2S de junio de
1927·
28 dt tuoto de t9Z7 ~__...~_... _
n::al ordea circuJar de 15 de igual mes
de 1919 (C. L. núm. l1<!), y no le es
de aplicaci6n lo preveDldo en el pá- Excmo. Sr.: Conforme con la pro.-
-'0 .•gundo del artículo tercero ~el M
'U.. - R ( D os puesta que V. E. remitió a este 1-
citado real decreto, el ey q~e I nillterio en 15 del actual, el Rey (qut'
guarde) se ha servido desestimar a Dios ¡nlardel ha tenido a bien conce-
petición del recurrente por carecer de der el ingreso en ese Real Cuerpo
derecho a 10 que sol~cita. al sanrento del ~f'llundo rellimiento
De real orden lo digo aY, E. pa- de Zapadores Minadores D. Ma-
ra su conocimiento y demas efec;os. nUfOl Román Montero, como ¡;:-uardia
Dios guarde a V. E. muchos anos. alabardero, en vacante Que de esta
Madrid 25 de junio de 1927. clase existe, por reunir las condicio-
ne~ relllamentarias. verificándose laDuQ~ oa TrroAJI . 1
correspondiente alta y baja, en a
. pr6xima revi!lta de comisario.
Seiior Capitán general de la qUinta. De real orden. comunicada por el
regi6n. ser'or Ministro de la Guera, 10 dill'o
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de junio de
192 7.
EJERCICIOS DE TIRO
Circalar. Excmo. Sr.: Para evitar
Jos frecuentes accidentes que ocurren
a las tropas y personal civil que fre-
cuenta los campos de tiro e instrucción
con la explosión de proyectiles, grana-
das y demás artificios de guerra que
quedan abandonados al terminar los
ejen:icios, el Rey (q. D. g.J ha tenido
a bien disponer que los jefes de las uni-
dades que practiquen ejercicios de tiro
UeTen cuidadosa cuenta de las car-
~~ y artificios que no hagan expl0-
sión para que al término de! ejercicio Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
cliario se proceda por e! personal a' ha servido conceder el retiro para
sas órdenes a su busca, recoRida e Valladolid. al teniente vicario de se-
inutilización con las precauciones <Ie-' R'Unda clase del Cuerpo Eclesiástico
Ilidas. dp.1 Ejército. D. Sabiniano González
De real orden lo dig-o a V. E. pa- de Rueda, con destino en la Tenencia
ra su conocimiento v demás efectJs. Vicaría de la 3.* regi6n, por haber
Dios guarde a V. ¡!.. muchos años.. cumplido la edad para cbtenerlo el
lh.drid 27 de junio de 1927. Idía ~ de.l mes artual, disponiendo. al
. prcplo t~ernno oue por fin del mismo
DugUE DE TImJÁK ,sea d;ado d~ \;la}a en el :eferi~o Cuer-
Selior... 1po, SIn peT]ulclo del senalamlento de Señor...
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RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel en resert'a. do.
Rafael Martín Huete, afecto a la
Zona de Reclutamiento y Reserva el"
Madrid, 1, para Madrid.
T~niente coronel lE. R.) en R'-
serva, D. Salvador Montoro Lonn-
te, afecto a la Zona de Reclutamien-
to y Reserva de C~diz. o, para CI-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que diz_
Dios guarde) se ha servido disponer Comandante (E. R.) en reserva,
pasen destinados al Tercio, en las D. Narciso Rabasa Amat, afecto a la
condiciones que determina la real or- Zona de Reclutamiento y Reserva.
den circular de 2 de enero de 1924 de Barcelona, 18. para Barcelona.
(D. O. núm. 2), los soldados comprl'n- Comandllntl' (E. R.) en reserva,
didos en la siguiente relación, que D. José Sinchez Madas, afecto a la
principia con Francisco Prieto Torres Zona de Reclutamiento v Reserva d..
y termina con Juan Pizarro Castilla, Granada, n, para Granada.
los Que causarán alta definitivam~nte Capitán (E. R. \ en reserva, D. Gn-
en la expresada Unidad una vez ha- mC'rsindo Gil Collado, afecto a la.
yan sufrido el reconocimiento que pre- Zona de Reclutamiento y Reserva de
viene el apartado Q) de la base' 53 rl(' Albacet~, 16, par.a ~lic~nte.
la real orden circular de 4 de sel)-: Madnd 27 de JuniO .de 1927.-Oa-
tiembre de 1920 (C. L. núm. 423). . que de Tetuin.
De real orden, comunicada por rl
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aÍlos. Madrid 25 de junio de
1927·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) llC
ha servido disponer Quede anuladct
el destíno a las I ntervt'J'ciones milita-
res de Melilla del teniente de Artille-
ría D. Luis M erediz Dfaz Parrefio.
hecho por real orden de 2S de abril
Soldado, Francisco Prieto Torres, último( D. O. núm. 94), continuando.
del batallón Cazadores Africa, 17. por lo tanto. en las Intervenciones
Otro, Simón Vega Rodríguez, del Imilitares de Tetuán.
mismo. De real orrlen 10 digo a V. E. pa-
Otro. Antonio Menargues Pastor,. ra su conocimiento y demás efectos.
del batallón Cazadores Africa, 13. I Dios guarde a V. E. muchos afiOL
Otro, Isidro López Guerrero, del IMadrid 25 de junio de 1927·
regimiento Melilla, 59· Duom DIl Tftu.úl
.Otro, Carlos Vega Rodríguez, del Señor Alto Comisario y General ea
mIOs~o. J P' C· 1'11 d 1 \ Jefe del Ejército de España ea
. ro, uan Izarro as I a, e Africa.
mIsmo.
Madrid 25 de junio de 1927.-Lo- Señores Comandantes generales de
sada. Ceuta y M elilIa, Interventor gene-
ral del Ejército y Director gezu:R1
de Marruecos y Colon:as.
COMISIO~ES
anACIÓN QUE SE errA
_ám. 141 28 d~ junio ele 19'1l
----------------
Excmo. Sr.: En cumplimiento de
dispuesto en el artículo tercero
~ la real orden circular de :12 de
Jviembre de 1926 (D. O. núme-
I 265), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
do disponer que los tenientes de Selior...
Lfanterfn D. I'gnacio Halcón Silva
D. Tomás Ochando Alcañiz, de
s regim;ento de Granada núm. 34
Inca núm. 62, respectivamente, se
'esenten en Madrid d~stinados a los
uros ligeros de combate, en comi-
~n, por el tiempo de se;s meses,
:sando en el m'smo cometido el
pitán de la propia Arma D. Ma-
lel Jorl<e Manal, del regimiento
Vad Ras núm. 50 y el teniente
Ab.elardo, Quintana Barragán. del
: Ballén n"m. 24, los que se incnr-
,rarán a sus destinos de planflla.
De real o:d~n lo digo a V. E. pa-
su conOClmlento V demás efectos
ios ltUarde a V. E. muchos años:
Bdrid 27 de junio de 1927.
D¡rOITl! DI!: Tl:1'I7ÁN
ñor C;¡pitán general de la prime-
ra región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
,ñor capitán general de la segunda Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido disponer que los subo6-
región. . ha servido conceder el retiro para ciales y sargentos de Artillería com-
ñores Capitanes generales de la los puntos que se indican en la si- prendidos en la siguiente relación.
se:J:ta regi6n y Baleares e Interven- guiente relaci6n, al personal de In- que principia con D. Juan Más SaJora




wc:::~ ..~:''t. <;;.;: '.' .. ,.n
disponiendo al propio tiempo. ~
por fin del corriente mes sean dados
Suboficial, D. José Gondlez Ber· Excmo. Sr.: El Rl.'Y (q. D.g.) lIe de baja en el Arma a que peneAr-
al del Tercio. ha servido disponer q~ el coronel ceno .S~rgento, Antonio Sinchex Baltre, de Infantería D. Aureliano Alvarex- I De real o~deo lo digo a V. E. pa-
d regimiento Soria, 9. I Coque d ~ ,BIas, ascendido a este em- n,. su conoclmento y demis efec}os.
Otro, Vicente Díaz Sim6n, del pleo, de la Mehal la Jalifiana de Te- DIO!' .~uarde a. V,. E. muchos a.DGL
Lismo. tuin núm. 1, continúe en la s:tua- Madnd 27 de JUniO de 1027.
Otro, Emiliano Soto Velar, del re- ci60 de "Al Servicio del. Prot(ctora-/ JI}",,,. ()JI fBTOD
imiento América, 14. don por haber s'do des~gnado para S - C ',Lo al d 1 -........1_
1 - d . f d l enor apILan gener e a -6-_Otro, José Trasobares Luna, de desempenar el cargo 1.']1.' e e as .6
!gimiento 'Aragón, 21. Intuvenciones mil.tares de Mel 11a. I regl n.
Otro, Manuel Carri6n Iñignez, del De renl orden 10 digo a V. E. pa· Señores Capitanes generales de la
~glmiento Luchana, 28. ra su (f)Occimen1o y dl'mis efe~os. I primera, tercera y cuarta regionea.
Otro, Francisco Romero Hernin- Dios .guarde a. V,. E. mu hos an05. Señores Presidente del Consejo Su-
ez, del regimiento Sevilla, 33. Madnd 27 de JUniO de 1927. premo dI' Guerra v Marina e !D-
Otro, José Morote Fernández, del DUQUE DE TrruAlf tnventor general del Ejército,
~gimieñto San Quintín, 47.
Otro, Vicente Bonet Castel16, del Señor Alto Comisario y Genl'ral 'en
!gimiento Mah6n, 63. J efe del Ejército de España en
Otro, Félix Perales Blesa, del re- Africa.
lmiento Serallq. 69. Señores Director general de Marrue.
Otro, Francisco Romero Hernia- cos y Colonias, Comandantes gene-
el. del mismo. rales de Ceuta y Melilla e Inter.
Otro, Antonio Fernández Rojas, ventor general del Ej~rcito.
~l regimiento Badajoz, 73.
Otro, Luis Orive Diez, del bata-
6n Cazadores Africa, 4.
Otro, Vicente Serra Prats, del ba-
.Il6n Cnzadores Africa, 11.
Otro, Ernesto Sinchez Infante, del
,ismo.
Otro, Isafas Gómet Gatcía, del
ercio.
Otro, Jos~ Morato Danso, del mis-
.0.
Otro, Miguel Benedet Llunch, del
.ismo.
Otro, Cristo Iván Trochet, del
.ismo.
Madrid 2S de junio de IQ27.-Lo-
,da.
Excmo. Sr.: El Re,. (q. D. g.)
ha servido disponer que el maestro
fábrica de tercera clase del perso
del material de Artillería, con desti
en la Fábrica Nacional de Toledo, d'
Fernando Barros Miñones, de ofic'
maquinista electricista, pase al parq
del regimiento de Artillería de cos
núm. 2, a prestar sus servicios en co
cepto de agregado, sin derecho a di
tas y conservando su destino de pi
tilla.
De real orden, comunicada por
señor Ministro de la Guerra, lo di
a V. E. para su conocimiento y J.
más efectos. Dios guarde a V.
muchos años. Madrid ~S de junio
1927· '.
. El Dlreetor .........
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
Señores Capitanes gener<>les de la p .
mera y octava regiones.
Seiíor Interventor general del Ejér
cito.
Cri.tino de Armas Ferninde%,
regimiento mixto de Artille~ía de 1\
nerife como supernumerano, algund~ . regimiento. de Artillería
montaña, de plantilla. •
5ebastián Tabares Safon, del oc
vo regimiento de Artíllería a pie!
como supernumerario, al II r~glmleQ
de Artilleria ligera, de plantilla.
Madrid 2S de junio de 1927.-
.ada.
Forzoso".
Eduardo Pérez Puig, de la Agru-
pación de Artillería de campaña de
Melilla, al segundo regimiento de Ar-
tillería de montaña.
Gregorio Blasco Arribas, de la
Agrupación de Artillería de campa-
ña de Melilla, al 15 regimiento de Ar-
tillería ligera.
Lucas Cervera Castilla, de la Agru-
ación de Artillería de campaña de Me-




lilELACIÓN OtfE SE CITA
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• l·.... .., ,
regimiento de Artillería ligera, a la
Agrupación de Artillería de campafta
de Melina. (Art. 1.)
Mariano Burgos Moriano, del se-
gundo regimiento. d~ Artillería. de
montaña, al 14 regimiento de Arttlle-
ria ligera. (Arí. l.) .
Santiago Guillén Maorad, del qUin-
to regimiento de Artillería a pie, a
la Agrupación de Artillería de cam-
paña de Larache. (Art. 1.)
Francisco Velasco Sáiz, del parque
y reserva de Artillería regional, 6, co-
mo supernumerario, al quinto regi-
miento de Artilleria a pie, de planti-
lla. (Artículos 1, 4 Y 7.)
Pascual Asensio Pellicer, del octa-
vo regimiento de Artillería ligera, al
noveno de igual denominación. (Rec-
tificación. )
Destmos con arreglo al rtal decreto de
9 de mayo de 1924 (D. O. núm. loS).
D. Juan Más Salom, ascendido, del
regimiento mixto de Artilleria de Ma-
llorca, al mismo, como supernume-
rario.
Dutinos con arr/'gl0 a lo real orden
circular d~ 4 de !rbrrro de 1918 (Colec-
ción Legislativa núm. 43).
El Direetor ,eDenl.
AN'roNIO LOSADA OR.TEGA.
Se~or Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la
tercera, cuarta, quinta, sexta, sépti-
ma y octava regiones y. de Baleares
y Canarias y Comandantes generales
de Ceuta y M eli11a.
Señor Interven'tor general del Ejér-
cito.
"'1 ...~4'. '~:'&I.'
Ión. pasen a continuar su. ~cio.
en lo. Cuerpos que en la ml.ma ~e
indican, incorporándose con urgen~la
lo. de.tinados a unidades de Afnca
y causando todos el al~a y ba}a co-
rrespondiente en la próXima revista de
Comisario.
De real orden, comunicada por. el
aelior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DI')s guarde a V. E.




F.xcmo. !=:r.: Conforme con lo
licitado por el teniente coronel d
Artillerfa. D. Mariano Royo VilI
nova, disponible voluntario en el
reRi6n. el R~y (q. D. g.) se ha ser
vida concederle veinticinco día. d
licencia por asuntos propios par
Mont-Dor~ (Francia), con arreglo
las instruciones de ~ de, junio d
lOO; IC. L. núm. 101).
De H:\l orden lo diRO a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol,
Dios $!'uarde a V. E. muchoJ año..
M¡sdrid 27 de junio de 1927.
DUllm 'os TnuA.
Sp.iíor Capitán general de la Quinta
re2"i6n.
Señor Interventor general del Ei~r.
cito.
Voluntarios.
Domingo Ollero G6mez, de los ser.
vicios de Artillería y tropas de po-
si:ién de Melilla, como supernume-
rario, a los mismos, de plantilla.
José Gella Estaun, de los servicios
de Artillería y tropas de posición dI'
Melilla, como supernumerario, alas
mismos, de plantilla.
Miguel Gálvez Palomo, de los ser-
vicios de Artillería y tropas de posi-
ción de MeJilla, como supernumera-
rio, a los mismos, de plantilla.
José Tirado Castillo, de los servi-
cios de Artillería y tropas de posi-
ción de Melilla, a los mismos, de plan-
tilla.
Antonio Ferrer M ur, del primer re-
gimiento de Artillería de montaña, de
como supernumerario, al parque y
reserva de Artillería regional, 4. de
plantilla.
Destinos con arreglo o la r~al arden
cirClllar dl! 16 de diciembre d~ 192Ó
(D. O. núm. 284).
Sargento••
Voluntarios.
Enrique Garcfa MoraR'a, del 10 re-
gimiento de Artillería ligera, al sex-
to de igual denominación. (Art. 8.)
Lucas Borao Pardo, del 13 regi-
miento de Artillería ligera, al 10 de
igual denominación. (Artículos 1 y 9.)
Maximino Conde Martínez, del se-
gundo regimiento de Artillería de
montaña, al 13 re¡;:imiento de Artille-
rfa ligera. (Artículos 1, 4 Y 7.)
Mi¡;tuel Salas López, del y S regi-
miento de Artillería ligera, a la Agru-
pación de Artill~ria de campaña de
MeJilla. (Art. J.)
Francisco Santos Iglesias, del re-
gimiento de Artillería de costa, 2, a
la Agrupación de Artillería de cam-
pafia de Melilla. (Art. l.)
Agapito Izquierdo Terrazas, de los
Servicios y tropas de Artillería de po-
sición de Larache, como supernume- Circular. Excmo. Sr.: El Rev laue
rario, a los mismos, de plantilla. (Ar- Forzosos. nio~ ¡;ruarde) ha tenido a bien dis-
tículo 1.) poner Queden modificados el po1rrafo
Enrique Escalera Pastor, de la Francisco Guerrea Rosano, del se- segundo del artículo .32 y el artícu.
Agrupación de Artillería de campaña gundo regimiento de Artillería a pie, lo 45 del reglamento para el servicio
de Ceuta, al Quinto regimiento de Ar- como supernumerario, al segundo re-' del armamento portátil y armas au-
tillería hgera. (Artículos Y, 4 Y 7.) ~miento de Artillería de montaña, de tomáticas. y para municionar los
Pedro Y áñez Mostaches, del par- plantilla. 1Cuerpos e Institutos del Ejército. en
que y reserva de Arti,lIería region31, Sebastián ManTesa Capó, del regí- paz y en R'uerra, aprobado por real
7, como supernumerario, a la AgrU-¡ miento mixto de Artillería de Mallor- orden circular de 17 de julio de 1923
pación de Artillería de campaña de ca. como supernumerario, al séptimo lf.. L. núm. 13S). en la forma Ili-
Ceuta, de plantilla. (Art. l.) regimiento de Artillería ligera, de guit:r te'
Guillermo Murcia López, del 141Plantilla. i Artículo 32.-Párrafo liegundo: erEJi
Dtstinos eDil (Jrrrglo (J la real orden
circular de 4 d~ f/'brero d~ 1918 (Colec-
&ión Legislativa núm. 43).
© Ministerio de Defensa





Sellor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor i'eneral 4el Ejér-
cito.
Excmo. Sr,: Vista la ,ropuesta re-
glamentaria de aumento de sueldo a
favor del celador de Obras militares
D. Valentin Escudcro Martínez, coa
destino en el Servicio de Aviación
Militar, y con arreglo a lo prevenido
en los artículos sexto y 14 del cegla-
mento para el personal de los Cuer-
pos Subalternos de Ingenieros, apro-
bado por real decreto de 1 de marzo
de 1905 (C. L. núm. ,,6), y modifica-
do por otros de 6 de igual meS de
190 7 (C. L. núm. 45) ,. 12 de junio
de 1920 (C. L. núm. 300), el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
disponer que a partir de l." del pre--
sente mes se abone al citado celador
el sueldo anual de 4.250 pesetas, que
es el que le corresponde, por haber
cumplido el día 23 de mayo próximo
pasado diez alias de efectivos .em-
cios como tal celador de plantilla.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de junio de
1927· '
El DlrectOl' , ...,.1,
AmONIO LOSADA ORTEGA.
Sefior Capitán general de la primera
región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) IIC
ha servido disponer que la real orde.
de 2~ del actual (D. O. núm. 138), se
conSIdere rectificada tn la .iguiente
forma:
Teniente.
D. I1defonso Aguado Gond.lez, de
la Comandancia de tropas de MeliUa,




RELACIÓN QUE SI: CITA
El DInetor~
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
que los, cinco soldado. relacionadol' decreto de l." de marzo lIe 1905
a continuación, incorporados a la (c. L. núm.-4Ó), y modificado por
Compafiía de Obreros de los talleres otros de 6 de igual mea lIe 1907
del material de Ingenieros, hoy E.- (C. L. núm. 45) 1 13 lIe JUDío de
tablecimiento Industrial del mismo 1920 (C. L. núm. 3(0), el Rey (qat
Cuerpo, según real orden circular de Dios guarde) ha tenido a bien iia-
10 de enero último (D. O. núm. 8), poner que a partir de .." del presen-
para seguir como alumnos el curso te mes se abone al citado auxiliar de
de obreros filiados, se reintegren a taller de los Cuerpos lubalternos de
los Cuerpos de procedencia por no Ingenieros, el sueldo de 3.250 pesetas
reunir condiciones para continuarlo. anuales, que es el que le corresponde,
De real orden, comunicada por el por haber cumplido el 14 de mayo an-
señor Ministro de la Guerra, lo digo terior los diez años de efectivos ser-
a V. E. para su conocimiento y de- vicios como tal awdliar de taller.
más efectos. Dios guarde a V. E. De real orden, comunicada por el
muchos años. Madrid 2] de junio de señor Ministro de la Guerra, lo digo
1927. a V. E. para su conocimiento y de--
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid Z] de junio de
1927·
Señor...
Soldado, Lucio González Gete, del
regimiento Infantería Lealtad, JO.
Otro, Francisco Quilez Valero, del
de Córdoba, 10. (Se encuentra en se-
gunda situación de servicio activo.)
Otro, Vicente Chicharro Higuera,
de la Compañia dc Obreros.
Otro; José Pérez Torres, del ter-
cer regimiento de Zapadores Minado-
res.
Otro, Fernando Clemente Panades,
del sexto re~imiento de Artillería li-
gera.
Madrid 27 de junio de 1l).2].-Lo-
sada.
Sellor Comandante ¡-tneraI de Me-
1illa.
Se~or Interrentor ¡¡-eneral del Ejér-
ato.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta re-
glamentaria de aumento de sueldo a
favor del auxiliar de taller D. Mi-
guel Angel Ballesteros, con destino
en el Servicio de Aviación Militar, y
con arreglo a lo prevenido en los ar-
tículos sexto y q del reglamento para
el personal de los Cuerpos subalter-
nos de Ingenieros, aprobado por real
" ,.. ~- ~',-;'
Señor.••
~~:~;~·!;\~(.;10~:':"~ t'. :'.:, .'::~~.
10. dem'. casos teró definitivu la.
entresas y en ellas cargar'-n los Par-
ques a los Cuerpos el importe de
las recomposiciones que neces¡ten .,
ademo's la renovaci6n del pav6n V
re.,aso de maderas, únicamente, ~n
las armas que se <"onsidere abtO~u,
tamente indispensable y en lo. ele-
mentos de ellas en que sea neces;)..
rio».
Art. 4S._Las municiones se faci-
litarán por 106 establecimiento. de
Artillería a los Cuerpos en .us em-
paques, sin previo depósito, quedan-
d.o los Cuerpos responsables de la
devolución en buen estado de los re-
feridos empaques, y del pago de 101
desperfectos que en el momento de
la entrega presenten los mismos.
Si al devolver los empaques, éstos,
por sus desperfectos fueran tasad 01
'en precio igual o menor que la mi-
tad del valor de su tarifa, no le
admitirán en el establecimiento».
De real orden lo digo a V. E . .pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo dispuesto en el real decreto de
~l de mayo de 19:10 (C. L. núme-
ro ~44) y para cubrir una vacante'
de comandante de Ingenieros en la
Dirección General de Instrucción y
Administración de este Ministerio, el
Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien dil-
poner se anunCie ~l oportuno con- 'Exc~o. S~.: El Rey (q. D. #l.) ¡;e
curso. , ha serVido dIsponer. que el soldado dd
Lo. que deseen tomar parte en ~I, h,ata1l6n d~ In~eniero~ de Melil1a ~"{;t­
promoverán sus instancias con la' rlato Bacelr~do IgleSias. pase ~e~tlna­
antelaci6n necesaria, para que se eD-I' do .al TerCIO, por t~ne,rlo ~ohcltal1:::>.
cuentren en este Centro dentro del verlfi~ándo5e la c~rrespon~lente alta
¡¡lazo de veinte dlas a contar de la' y .baJ~ en la próxima revista de co-
fecha de la publicaci6n de esta real mIsario. .
orden,. acompañadas de las copias de pe re~l. orden, comUnicada por. d
las hOjas de servicios y de hecho. y senor MinIstro de la G~e:ra. lo dlgc
demás documentos que lo. interesa- a V. E. para s~ conOClmlcnto y de-
dos puedan presentar para el con. más efec~os. DIOS .guarde a. ~. E.
cuno de referencia, las que serán re- muchos anos. Madnd 27 de JUniO de
miti?as directamente por los prime- 1927.
r?s Jefes ~e los Cuerpos y Dependen-
c~as! conSignando los que se hallen
Iltvlendo en Africa, si tienen cum-
plido e! tiempo de obligatoria per-
man~nCla en aquellos territorios. Se
~onslde,rarán como no recibidas las
mstanClas que no hayan tenido en-
trada al quinto dla de finalizado el
plazo de admisión.
D~ real o:d~n lo digo a V. E. pa-
ra, su conOCimIento y demás efectos. SUELDOS, HABERES Y GRATI-
DlOs.guarde a V. E. muchos años FICACIONES
Madnd ~7 de junio de 192 7. .
DUQUE DE TETUm
Señor...
CURSO DE OB~EROS FI-
LIADOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (Que
Dios guarde) se ha servido disponer
© Ministerio de Defensa
28 4t Junto d~ 19'Z'1 0.0••6& t41
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio ~n 7
del actual, promovida por. el teniente
de Intendencia, con destmo en las
oficinas de dicho Cuerpc, en esa re-
gión, D. Javier llarutell Juárez. en !lQ-
plica de que se le concedan dos ~e­
ses de licencia por asuntos propiOS
para Avila y Lisboa (Portu¡::al), el
Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a lo solicitado, con arreglo.... a lo
dispuesto en la real orden ci~cular de
5 de junio de 1905 (e. L. numo 101).
De real orden lo digo a V. E. va-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos añol.
Madrid 25 de junio de 1927.
DtJo~ 01 TnuÁlr
Seflor Capitán general de la cuarta
región.
Sei'lor Interventor ¡eneral del Ejér-
cito.
LICENCIAS
• W "''fW -_ "'45~••Excm~. Sr.: Vista la .instancia pr~
movida por el capitán profesor d~ la
Academia de Intendencia D. JaIme
López de Varó, en súplica de que Be
le conceda autorización para pasar las
próximas vacaciones ~e fi~ de cu~so.cn
distintos puntos de FranCIa y Belglca,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acce~er
a lo solicitado con arreglo a 10 dIS-
puesto en la r~al orden ci~cular de S
de junio de 1905 (e. .L. numo 101).
De real orden lo dIgo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec~os.
Dios guarde a Y. E. muchos anos.
Madrid 25 de junio de 1927.
DuO~ DJI: TrruAx
S:ñor Capitán general de la séptima
región.








D. Francisco L6pez Colunga, de la
Jefatura Administrativa y servicios
de Santander, al parque de Intenden-
cia de Tetuán. (Art. 2, Y.)
D. Julio García Apellaniz, de la Je-
fatura Administrativa de Hue1va, a
la de Santander. (Art. 1.)
D. Francisco Murciano Landeras,
del parque de Intendencia de Tetuán,
a la Jefatura Administrativa de Huel-
va. (Art. 10.)
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (Que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los auxiliares y escribie~tes del
Cuerpo auxiliar de Intendencl.~ com-
prendidos en la siguiente relaclOn, pa-
sen a servir los destinos que en la
misma se les señala, incorporándose
los destinados a Africa en el plazo
Que determina la real orden de 12 de
mayo de 1924 (D. O. núm. 108).
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra. lo di¡;¡o
a Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios Ruarde a V. E.




Señores Capitán general de la quinta
región y Comandante general de
Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ULACI6N QUE SE CITA
'D .-.- ,.....¡,
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Señores Capitanes generales de la
tecera, quinta y séptima regiones y
Canarias 1 Comandante general de
Ceuta.
Sefior Inten-entor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los sargentos
de Intendencia comprendidos ~n la
li~uiente relación, pasen a servir los
destinos que en la misma se les s~­
ñala incorporándose con urgencIa
los destinados a Africa.
De real orden, comunicada por el
tel\or Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. Dara su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos a.ñol. Madrid 27 de junio de
192 7_
DominRO Salgueiro Calveras, ~e la
lección de tropa de Gran Canana, a
la Comandancia de Intendencia de
Larache. (Art. S, V.)
José Ram6n Sánchez Fernández, de
la tercera Comandancia de Intenden-
cia, a la sección de tropa de Gran Ca-
Raria. (Art. 1.)
Juan Fernández Martín, de la Co-
mandancia de Intendencia de Larache,
a la tercera Comandancia de Inten-
dencia. (Art. 7.)
. Juan Martfnez Muñoz, de la secci6n
de tropa de la Academia de Intenden-
cia, a la Comandancia de Intendencia
de Larache. (Art. S, V.)
Antonio Yillarejo González, ascen-
dido, de la segunda Comandancia de
Intendencia, a la quinta Comandan-
cia. (Nivelación de plantilla.)
Manuel Guisado Burán,. de la Co-
mandancia de W1tendencia de Lara-
éhe, a la quinta Comandancia. (Nive-
lación de plantilla.)
Madrid ~7 4e junio de 1927.-Lo-
aada.
l · I cera regi6n, a la P~durla de habe-última, Felipe Mel~'ar Gond,lez, pa,se res de la misma.destinado a la qUinta C:0mandancla. Madrid 27 de junio de 1937.-Lo-S d De real orden, comunicada por el d. D. A~ejaDclro Cuerda an~ana, e _ Ministro de la Guerra, lo digo sa a. __
las ofiCinas 4e la Intendendcla ~e dla Saenyor E para su conocimiento y de-
'6 la Coman ancla e .. y Elexta rejp n, .a más efectos. Dios guarde a . .
tl'opas de Meblla. (Art. 2, Y.) h - s Madrid 27 de junio deDe real orden lo digo a Y. E. pa- muc os ano.
ra su conocimiento y demás efec_tos. 1927.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 27 de junio de 1927.
Duom DE TrruÁl(
Seftores Capitanes generales de la
cuarta 7 sexta regiones y Coman-
dante general de Melilla.
Señor latecventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr~
movida por el alumno de la Acade-
mia de Intendencia D. Julio Narro Ra-
D. Agustfn Albiol Arasa, del parque mo, en súplica de que se le c~>n~eda
de Intendencia de Tetuán, a la Jefatu- autorización para pasar las prOXImal
ra Administrativa de Ciudad Real. vacaciones de fin de curso en Lour-
(Artículo 10 y real orden de 25 de des y Biarritz (Francia),. el Rey (que
abril de 192 4, D. ~. núm. 95.) Dios guarde) se ha serVido acceder. a
D. Abelardo Florez Blanquez, del lo solicitado con arreglo a lo dlS-
servicio del Protectorado para las In- puesto en la' real orden circular de 5
tervenciones militar~s de Lar~che. all de junio de 1905 (C. L. ~úm. 101).
p.arque de IntendenCia de Tetuan. (Ar- De real orden,' comunicada por. el
tIculo 2, V.) señor Ministro de la Guerra, lo digo
D. CI~mente Lorea García,. de. la; a V. E. para su conocimiento y de-
Pagaduna de haberes de la sept~n:a más efectos. Pios guarde a Y. .E.
región, y en comisión para el servIcIO muchos años. Madrid 25 de junio
de eventualidades de la zona de Me- de 1927Iilla, a su destino de plantilla, cesan- . El DI....,... ...-..J.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se do en la comisión. ANTONIO LOS~DA ORnGA.
ha servido disponer que el herrador de Señor Capitán general de la séptimaprimera clase D. Juan Tena Barque- Escribiente. región.
ro, de la quinta Comandancia de In-
tendencia, pase destinado a la de Ceu- D. José Ballestero Bravo, de las Señor Director de la Academia de ID-
.tI. y que el de segunda clase de esta j oficinas de la Intendencia de la ter-! tendencia.
© Ministerio de Defensa
D. O. ntaa. 1'" ~28 .. IlUdo ele 19'11
Infantería.
JtELACI6N llUZ SE CITA
Señor.••
Músico primera. 1ulio Ortiz del :Río.
del rell'imiento Inmemorial del Rey, 1,
cuarto. 18 mavo 1027.
Sargento, Antonio Cañete Briones,
del de la Reina, 2, primero, J jul~
1924.
Sarp;ento, Mateo Cuent;;t Herrera. del
de la Reina, 2, tercero. J6 mavo 1027.
(Real orc1en circu'ar de 7 de diciembre
de 1025, C. L. numo 417.)
Sargento, Isidoro Guillén Rubio, del
de la Reina, 2, segundo, 1 ahril 1027.
Suboficial, D. Gen;¡.o S á n che z
Samper. del de la Princesa, 4. cuarto
11 junio 1927. •
Sarllento, José Serna Cantó. del de
la Princesa, 4, se-p;ulld '. 1 julio 1927.
Sargento. D. José Civiera L6pez
del de la Princesa. 4. tercero. 2Ó juli~
1027.
Músico segunda, Ramiro Dape:11
Robres.. el~j de la Princesa. 4. prime-
ro, 22 Jumo J027.
Sarll'ento. Francisco ]ímeno Bern3
del de Infante. 5. &e({~ndo, 15 ener~
1927.
Suboficial. Balbino A.lludo Puia-.jel
de Saboya, 6, cuarto, 1.1 marzo 1027.
Sargento, Narciso Cataluña Alonso
del de Sl&boya. 6, 8e~undo, 1 juli~
1927·
Músico primera, Félix París Pér~z,
del de Zamora, 8, primero, 1 junio 1027
Suboficial, D. 1:lald,.,mero Sánche;
Cadenas, del de Soria, 9, cuarto. 6
marzo 1027.
Sargento.. Rafael Hernández Pérez,
del ~e SOrla, O, primero, J julio 1926.
(Ar:lculos 44 y 84 del rell'lamento de
ReVIstas.)
Sar~ento, José Parejo Molina, del
de Cordoba, 10, segundo. 30 jU:J.io
1027.
Músico primera. Ger.aro Galiste.
Ga:cía. del de Córdoba, 10, tercero, 1
dICIembre 1926.
Músico segounda, Antonio Mula So-
!o.. del de Córdoba, lO, primero ~
Jumo 1927. '
Músico segunda, Eduardo Zafra AI..-
do, del de Córdoba, JO. tercero. 1 m¡-
yo 1927.
Sargento, Ri~oberto Fabre~at Sal-
vador. del de Mallorca, 13, tercero, n
febrero 1927. (Real orden circular de






Roig, del parque de Intendencia de continuación la relación de las clues
Meli1la. de tropa de las Armas ). Cuerpo. <Id
De 1.100 pesetas anuales por nevar Eiército Que han sido clasificado. por
treinta y un años de servicio, y l&' la Junta Central de EnRanches '7 Re-
partir de l.- de marzo último. al te- enganches en los períodos Que les co-
niente (E. R.) D. Antonio Morla Fiol. rresponde y antigüedad en los mismos
de la quinta Comandancia de lnten- que se les señala, cuya relación da
den cia. principio con el mú!'ico de primera ]u-
Madrid 2S de junio de 1927.-Du- Iio Ortiz del Río y termina con el Iar-
que de Tetuán. gento An~onio del Moral Rivera.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demáa
efectos. Dios g ...ud; ~ \. i. mucllc(
años. Madrid 25 de ,u.•k Je J927.
P..I Di....,..,. .....1.
ANTONIO LUSADA ORUGA.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de vUe-
cencia de 15 del actual dando cuenta
de haber declarado de reemplazo pru-
visional por enfermo para Avila, a
partir del 11 del actual, al teniente de
la sexta comandancia de Intendencia
D. Eduardo García Resina, el Rev
(que Dios guarde) se ha selvido COII-
firmar la determinación de V. E. por
habe:se cumplido 105 requisitos que d~­
termma la real orden de J4 de enero
de 1918 (C. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál' efecto,.
Dios .guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1927.
DUlJuz DI TaTUAIlI
Seño~. Capitán general de la séptima
reglOn.
Señores Capitán general de la sext:l




Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la cuarta
re~ió~ e Interventor general del
EJerCIto.
Circular. Excmo. Sr.: Con arreR'lo
a lo preceptuado en la real orden cir-
cular de 19 de octubre de 19 14
(c. L. !lúm.. 191 >, el Rey q. D. g.) se
ha servIdo dIsponer que se publique a
llATRIMONIOS
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici-
tado por el teniente de la cuarta Co-
mandancia de Intendencia D. José Ma-
ría Argilés Fernálldez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conée-
derle licencia para contraer matrimo·
nio con doña Anita Cullaré Argilé5,
de acuerdo con lo prevenido en el
real decreto de 6 de abril de 1924
(c. L. núm. 19Ó).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2S de junio de 1927.
U.'VIIII 01 TaTUÁJf
Señor Capitán general de la cuarta
región•.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicita-
do por el alférez de Intendencia con
destino en el parque de Artilleria de
Me1i11 a, D. Luis Motta Ruiz-Castillo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n
concederle licencia para contraer ma-
trim~nio con doña A 111 a I i a Montes
Garcla, de acuerdo con lo prevenido
en el real decreto de 6 de abril de 1924(C. L. núm. 1<)6).
De real o:d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conocmllento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. 11luchos años.
Madrid 25 de junio de 1927.
lJuUHI! 01 TaTUAIlI
Sefior Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 8 del mes actual dando
I:uenta de haber declarado d~ reem-
V.lazo provisional por enfermo, con re-
Exe~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se "ldencl~ ~n Mahón, a partir ele la
ha servld~ conceder a los oficiales de lecha indIcada, ~! auxiliar principalIntende~,cla que figuran en la siguien- Idel Cue:po AUXilIar tIe Intendencia,
te relaclOn los pre-lI1ios de efectividad: cun desttno en las oficinas de la cuar-
que s~ ~xpresan, los que empezarán' ta región, D. Manuel Lafuente Van-
a. perCIbIr desde las fechas que se in- I rell, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dlcan, de acuerdo con lo dispuesto en . ,¡probar la determinación de V. E.
la I~y. de 2~ de. ju~io de 1918 ("Co- por haberse cumplido los requi!'itos
leCCIón LegislatIva núm. 169). que marca la real orden de 14 de ene-
De real o:d<;n lo digo a V. E. pa- lO de 1~18 (e. L. núm. 19).
ra. su conOCImiento y demás efectos. ?e re~l. orden, comunicada por el
DIOS .guarde a. V: E. muchos años. llenor MIOlstro de la Guerra, lo digo
Madnd 2S de JUOlO de 1927. • V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
. OllUHll 01 T&TU.(1lI muchos años. Madrid 25 de junio de
Sefiores Capl~anes generales de la pri- 192 7·
mera y QUinta regiones y C0Il13n.
~antes generales de Ccuta y Melilla.
Se~or Interventor general del Ejér-CItO. .
IF.LACIÓN "QUE SE CITA
. De 5~ pesetas anuales por llevar
C:I~CO anos de empleo, y a partir de
l ..de,! actua!, alférez (E. R.) D. Jase
Guillen Tonl, de la- Comandancia de
Intendencia ,de Ceuta.
. De ~.ooo pesetas anuales por \levar
dIez anos de empleo, y a partir de r..
del ~ctual, a los capitanes D. Eduardo
<?rtlz de Plnedo y Martinez, con de,-
tino en la Comandancia de Ingenie-
ros de Madrid, y D. Valero Aguado
t
I;
© Ministerio 'de Defe s
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del de Inca. 62. .egundo. 28 junio
1027. . T'n F'"'''eroa.Sargento, AntODlo rt a 1._
del de Inca. 62, segundo, 15 a~osto
19~~.ico de prímera. Salvador Cayeta-
no de la Santa Cruz. del de Tene-
'f "'-. euarto 29 mayo 1927. ,
n e, "'t> " S h Rodr.-Sargento, Jqse ar~c ag~
guez, del de Ferrol, o.S, primero. ~I
enero 1927. T' R'
Maestro de banda, D. 1moteo 101
Fernández. del de Ferrol, 65, seltUD-
do 1 junio 1927.' l' S
Maestro de segunda, Ame 10 an-
tos Recuero, del de Las Palmas, 66,
se¡rundo. 1 junio J927.
Sargento. Peelro Carbonell Carbo-
nell, del de Africa, 68, segundo. '7
febrero 1927.
Sargento Pablo González Monte-
mayor, del' de Africa, 68, se~undo. 16
febrero 1927. J' é d 1Sargento, Gabriel Parra 1m ~ez. e
de Africa, 68, primero, 29 nOVIembre
1925. H ASar~ento, Justo de las eras n-
tín, del de Africa. 68. se"undo. 29
marzo 1027. .
Sargento, Manuel !'"ehpe Hidalgo.
del de Africa. 68, pTlmero, 1 a¡¡rosto
192 1- "
Sargento, Pío Rodnguez Jimenez.
del de Afríca. 68, selZundo. 17 febre-
ro 1026.
Sargento, Tomás Simón Pérez, de)
de Africa, 68, segundo, 26 marzo, 1927.
Sar2ento, Luis An~tIlo Rodrlguez,
del de Africa, 68, primero, 1 febre-
ro 1927.
Sargento, Gabdel Obrador Obrador,
del de Africa, 68, segundo, 7 febrero
1027. ,
Sargento, Francisco. Nuflez Dfaz.
del de Aldea, 68, primero, 1 enero
192 6. .
M úsico de segunda, Jase Garcla
Rufino, del de Africa, 68, cuarto, JI
noviembre 1926.
Sargento, Rafael Ma.druel\o Aroca.
del de Serrallo, 69, pnmero, 1 mayo
192 7. 'd
Sargento, Antonio Garcla Das!1 ~.
del de Cartagena, 70. tercero. 1 Juho
192 7.
Músico de primera, D. José Pé-
rez Herrera, del de Cartagena, 7?, úl-
timo I julio 1927. Hasta su retiro.
r.r~sico de segunda, Dionisia Se-
gado Pérez, del de Carta"ena, 70,
primero, 1 abril 1927. .
M úsico 'de segunda, VictOriano Gra-
cia Gracia, elel de La Corona, 71, se-
gundo, 27 julio 1927. .
Músico de segunda. Eladlo Roba-
Marrn Ma- dor Pelarda, del de Valladolid, 74, pri-
primero, 5 mero, 6 julio 1927 .
Sargento, Manuel Vázquez Mora-
les, del de Segovia, 75, .segundo, 26
julio 1927. Real orden CIrcular 7 de
diciembre 1925 (e.. L. núm. 417).
Sargento, Román López García~ d~l
ele La Victoria, 76, se~ndo, 17 Julio
1927. Real orden circular 7 diciem-
bre 1925 (e. L. núm. 4Ij).
Sargento, Santos Macarrón Tomás,
del de La Victoria, 76, segundo, 7junio 1927..
Sargento, Francisco Sastre HeTl"e-o
ro, del de Ordenes Militares, 77.....
gundo, 1 marzo 1927.
de Covadonga, 40. primero, 30 enero
1927. J' G ' delSargento, Míguel Val CJO arela,
de Covadonga, 40, segundo, 11 mayo
J9~~rgento, Fernando Montero, Gar-
cía, del de Covadonga, 40, tercero, 1.1
mayo 1927. , I
Cabo, Cándido LóP.C'Z Buendla, de
de Covadonga, 40, primero, 10 febre-
ro lC)27. . od '
Músico primera, José RUlZ R rJ-
guez, del de Covadonga, 40, segundo,
1 marzo 1927.
Suboficial, D. Antonio Serrano Que-
sada, del de San Quintin, 47, cuarto,
6 marzo 1927. ,
Sargento, José Martínez Montalban.
del de San Quintín, 47, segundo, 27
diciembre 1926. ,
Sargento, Eduardo Salgado Jimenez.
del de San Quintín, 47. segundo, 16
marzo 1923. (Prematura la propu~sta
para el tercer período.)
Sargento, D. Anto!'io, Bustam~nte
Gares, del de San QU¡;¡tlO, 47, Ilrlme-
ro, 2 abril 1927. . .
Músico primera, Jer01lJmo Ros QUI-
'ró del de San Quintín, 47, último, 12
febrero 1927. (Hasta 5'1 retiro.)
Sargento, Diego Moya ]in:'énez, del
de Pavía, 48. sellundo, 1 juho 1927.
Sargento, D. José de Benito Bu~no.
del de Pavía, 48, primero, 1 marzo
1927. .
Suboficial. D. Se2undo Arocas In-
sarr'y, del de Otumba, 49, cuarto. 1julio lo:n.
Sar¡zento, Cipriano Calvo Ortúñez,
del de Otumba, 49, segundo, 22 mayo
lQ27.
. Sargento Luis Arauna Manzano,
del de Vad' Ras, S0, segundo, 26 junio
1927.
Sarllento, Rafael Ncranjo Gutiérrez,
del de Vad Ras, S0, sequndo, 26 junio
1027.
Músico se¡runda, Ignacio Santos
Martínez. del de Guipú,,:coa, 53, segull-
do. 1 junio 1927.
Sar¡c-ento, Angel Bernal Morales, elel
de Isabel la Católica, :4, segundo, 28
marzo 1927.
Sar¡rento, Ambrosio C:!sado Aranda,
del de Asia, SS, segund:J, 1 julio 1927.
Sargento. Domingo Salgado Vallés,
del de Asia, SS, primero, 27 junio 1927.
Sargento, Arsenio MartineT. Peñ'l,
del de Asia, 55, segundo, 1 julio 1927.
Sargento, José Romero Baños, d~1
de Alava, 56b primero, 17 julio 19?7.
Suboficial . Antonio Olmos Día..:,
del de. Melílla, 59. se.lI;undo, 9 mayo
192 7.
Cabo cornetas. Isidoro
teos, del de Melilla, 59,
marzo 1927.
Cabo cornetas, Manuel Espinosa
Parodi, del de Melilla, :9, primero, 21
abril 1027.
Sargento, Emilio Mulero Sixto, lid
de Palma, 61, se~undo, : julio 1027.
Sargento, Matías Más PerellÓ. del
de Palma, 61, segundo, 1 julio 1'}27.
Sargento, Miguel C~rdá L1omp:lrt.
del de Palma. 61. primero, 7 alZosto
1026.
Sargento, Andrés Prohens Sampol,
del de Inca, 62, seR'undo, i mayo 1027.
Sargento, Juan Lorenzo Sangrador,
Sanrento, Eulalio Caballero Bl;Ien~,
4iel de Manorca, 13, tercero, 25 JuniO
192 7.
Sar¡rento, José Blanes Domenech,
elel de Mallorca, 13, segundo, 5 mar-
zo 1927.
Sargento, Mariano González Luque,
del de Mallorca, 13, tercero, 27 mayo
J92 7. d' ASargento, Gerardo :~ramen la r-
mendiriz, del de Amerlca, 14, s~i'un-
Jo, 1 julio 1927. .
Sargento, Francisco Chesa Bonllo,
td de Borbón, 17. segundo, 10 febre-
m 1927.
Sargento, Rogelio Sánchez .BI~zquez,
lIel de Barbón, 17. tercero, 1 Julio 1927.
Sargento, Alfredo Huguet Bue~dí~,
lIeI de Almansa, 18, segundo, 24 Juho
1927· (Real orden circular de 7 de di-
ciembre de 1925. e. L. núm. 417.)
Sargento Cayetano Martínez Díaz,
del de Ger~na. 22. segundo, 28 junio
1927.
Músico segunda, Juan Campos Ló-
pez, del de Gerona, 22, primero, 1 di-
ciembre 1926.
Músico segunda. Nicanor Hidal!l:o
Velasco, del de Gerona, 22, primero,
25 enero 1927. (Apartado d) del artícu-
lo segundo de la prescripción sexta ele
la real orden circular de 2 de julio de
1913, e. L. núm. IJ7.)
Sargento, Miguel Ca~trillo Ruiz, del
de Valencia, 2J, segundJ, 1 junio 1927
Suboficial, D. Juan Fernández Ca-
sanova. del de Bailén, 24, tercero, 2junio 1927.
Sargento, José María Odriz, del
de Cuenca, 27, segundo, 1 julio 1927.
Sargento, Rafael Robles Requena,
del de la Constitución, 29, tercero,.1junio 1927.
Sargento, Nicolás Rica Peflalba, del
de la Constitución, .!9.. segundo, 4
mayo 1927.
Músico segunda, Val~ntín Ruiz Gon-
zález, del de la Constitución, 29, pri-
mero, 6 febrero 1927.
Sargento. Rafael Santamaría Santa-
maría, del de La Lea1t¡{eI, 30, primer~,
J julio 1922. (Rectificación artículos
44 y 84 del reglamento Revistas.)
Sargento, Rafael Santamaría Santa-
maría. del de La Lealt4d, 30, segundo,
J julio 1927.
Sargento, Francisco Sánchez Her-
...'ndez, del de La Lealtad, JO, tercero.
J julio 1931.
M úsieo.~ Frutos Pérez Ga:--
11, dd de La Lea:tad, JO, cuarto. 1julio 1927.
SuboficiaJ, D. Primitivo Pozas San
José, del de Isabel U, J2, cuarto, 1junio 1927.
Músico segunda, Andrés Cerezo
Huertas, del de Toledo, J5, cuarto.
1 junio 1927.
Sargento, Lino },.4rtínez Peiscolo,
del de Murcia, 37, segundo, 16 marzo
1927.
Sargento, Vicente Roviriega Sierra,
del de Covadonga, 40, tercero, I mayo
1927.
Sargento, Joaquín Lcípez Diodatti,
del de Covadonga, 40, primero, 10 fe-
brero 1927.
Sarcento, Juan Broncaña Rollón, del
© Ministerio de Defensa
Artillert&.
Suboficial, D. Francisco Duqu~ Pu-
lido, del segundo regimiento hgero~
tercero, 24 mayo 1927·
Sargento, Pedro Herreros Hemá:l'
dez, del mismo, segundo, 7 marz.
19$~rgento, Sebasti.án. Calderón M:~­
tute, del tercer regImIento hgero, se·
gundo, 22 mayo 1927.
Suboficial, D. Juan Soler Catalá,.
del quinto regimiento ligero, cuarto,.
13 junio 1927.
Suboficial, D. Manuel Sánchez L6-
pez, del miSDlo, cuarto, 4 ~arzo 1927.
Sargento, Eduardo Borta ~estre,.
del mismo, segundo, 15 abrIl.!9:l7
(real orden circular de 7 de diCIem-
bre de 1925, C. L. núm. 417). •
Sargento, Antonio Bárcenas Ohva,
del octavo regimiento ligero, ~egun­
do, 10 julio 1927 (real orden clrcul~r
de 7 ae diciembre de 1925, C.L. nu-
mero 417). .
Sargento, Vicente López del Moh-
no, del noveno regimiento ligero. se-
gundo, 27 junio 1927.
Sargento, Agustín Garay: ~ebona­
da, del mismo, segundo, 27 Junt~ 1927.
Sar¡~'eno, Jesús rernández San<:hez,.
del décimo regimiento ligero, prune-
ro, 4 junio 19l7· . .
Sargento, Delfín Heredla Heredxa,.
uel mismo, primero, 24 enero 1927.
Sargento, Fermín López Ruiz, ~et
12 regimiento ligero, segundo, 1 JU-
lio 1927.
Sargento, Ramiro Guerra Durán,
del mismo, &e~undo, I julio 1927.
Sargento, Pedro Mohino Martill,
del 15 regimiento ligero, primero, ~
enero 1927.
Sargento, Juan Mateo González, del
16 re~imiento ligero, tercero, 30 jll-
nio 1927.
Sargento, Juan Lerma Peris, de.
segundo regimiento a pie, segundo, 7
abril 1927.
Suboficial, D. Daniel Caste116 Fe-
rrando. del cuarto regimiento a pie,
tercero. I mayo 1927.
Sargento, Jllan Ribot Triay, del s~
timo regimiento a pie, segundo, 28
marzo 1927.
Sargento, Jesús Rojas ?Covo, del n-
gimiento a caballo, primero, I abril
1922. (Artículos 44 y 84 del reglamea-
to de Revistas.)
Sargento, el mismo, del regimiento
a caballo, segundo, 1 abril 1927.
Suboficial, D. Vicente Melí' Rorin.
del primer regimiento de montaña, ter-
cero, 30 mayo 1927.
Sargento, D. Jesús Sánchez López,
del primer regimiento de montaña, s..
gundo, 24 junio 1927.
Sargento, Orencio Marco Ortiz, del
primer regimiento de montaña, pri..
mero, 18 junio 1927.
Sargento, D. José Tocón Barea, del
regimiento de costa, 1, segundo, 1 p..
nio 192 7. 1
Sargento. Antonio Rey Rey, del n-
gimiento de costa, 2, segundo, :z8 jq..
nio 1927.
Cabo, Agustín Reina Hidalgo, de la
Escuela Central de Tiro (segunda Se..
ción), primero, 1 marzo J92].
rez, último, 1 abril 1921 (balta sao
retiro).
Caballerla.
Maestro de banua, D. Constancio
Barrinso Pérez, del regimiento Lan-
ceros Borbón, 4, tercero, 1 mayo 19l7.
Sargento, Angel Arranz González,
del de Farnesio, 5, segunuo, 28 abril
1927·
Suboficial, D. Víctcfiano Calduch
Droguer, del de Dragones Monte-
sa, 10. cuarto, 1 julio 1927.
Sargento, Ramón García Solera,
del de Numancia, 11, tercero, I abnl
192 7.
Sargento, Vicente Gil Martín, del
de Cazadores Albuera, 16, tercero, ]
agosto 1927.
Sargento, D. Luis Fernández Gar-
cía"del de Húsares Princesa, 19, ter·
cero, 28 mayo 19;!7.
Sargento, Serafín Soto Alcázar, del
de Pavía, 20, segundo, I junio 1927.
Sargento, Antonio del Olmo Garcia,
del de Pavía, 20, segundo, 15 abnl
1927·
Labo, Emilio Martínez Clemente,
del de Pavía, 20, primero, 28 octubre
]926 (real orden de 15 marzo de 19:17,
D. O. núm. 62).
Sargento, José Rodríguez Manzano,
del de Cazadores Villarrobledo, 23.
primero, 1 marzo 1f)27,
Suboficial, D. Erluardo Jahierre Fa-
brique', de la Yeguada militar de le-
Sargento, Pío Tamayo Calvo, del
de Africa, 15, segundo,.4 mayo 1927·
Cabo de cometas, J uhán ~gut Ma-
nero, del de Afria, 1S, pnlbero, 20
abril 1927. . e
M úsico de primera, D.0mlDgo ue-
vas García, del de Afnca, 16, terce-
ro 1 noviembre 1924-
Sargento, Miguel Harriero Pavó~,
del Grupo Fuerzas Regulares Indl-
genas Tetuán, 1, segundo, 9 enero
192 7.
Sargento, Francisco Gómez Plazao-
la, del de Tetnán, 1, segund?, 19 mayo
1927 (caso segundo del pan:afo ter-
cero de la real orden circular de 22
de abril de 1926 (D. O. núm. 91):
Sargento, Manuel García Cuadnlle-
ro, del de Meli11a, 2, pnmero, 2 febre-
ro '1926 (real orden 12 febrero 1916,
D. O. núm. 37).
Sargento, Francis.co Díaz N~ñez,
del' de Ceuta, 3, pnmero, 1 novIem-
bre 1926. .
Suboficial, D. Perfecto Rey Castl-
ñeira~, del de Alhucemas, 5, segun-
do 20 marzo 1927.
Sargento, D. Graciliano Dia~ Es-
tévez, del de Alhucemas, 5, pnmero,
I octubre 1925.
Sargento, Daniel Caballero ~odrí­
guez, del de Alhucemas, S, pnmero,
I mayo 1927.
Sargento, Fabián Chacón Hidalgo,
del de Alhucemas, 5, primero, I mar-
zo 1927.
Sargento, D. Santiago Bello Vib,
del de Alhucemas, 5, tercero, I mayo
1927·
Sargento, Luis Gallástegui Soláum,
de la Mehal-Ia Jalifiana de Melil1a, 2.
primero, I febrero 11)27.
Sargento, Luciano Carrasco Carras-
co, de las Intervenciones militares de
Meli11a, segundo, I julio 1926.
D. O. nénD. l<tt
Músico de segunda, Jo~~ Garcla
Méndez, eSel de Ordenea Militares, 71.
primero, 1:1 junio 1927.
Sargento José Ruiz Pozo, del de
Tarragona,' 78, primero 1 julio 19:1S·
Sargento, Jeremías Alvarez. Fa-
ril\as, del de Tarragona, 78, prll11ero,
8 febrero 1927. .
Músico de primera, Ealoglo Mar-
tínez González, del de Tarragona, 78,
cuarto, 5 marzo 1927.
Suboficial, D. Juan Martín More·
no Romero de la zona de recluta-
miento y r~serva de Castellón de la
Plana, 22, último, 1 febrero 1927 (bas-
ta su retiro),
Suboficial, D. Benito Ortiz Alon-
lO, de la de Guadalajara, 27, cuarto,
3 mayo 19.27·
Suboficial, D. Joaquín Santos Mar·
tínez, de la de Alava, 33, tercero, 29
mayo 1927·
Sargento, Rafael Peche Gonzál~z,
de la de Orense. 44, tercero, 1 JU-
nio 1926 (rectificación por nuevos da-
tos). •
Sargento, Conrado Bemal Garcta,
de la de Palma de Mallorca, 48. se-
gundo, 1 julio 1927.
Sargento, Jesús LarraR'oz Martí-
nez, de la de Palma de Mallorca, 48.
segundo, I julio 1927. ,
Maestro de banda, D. Pedro Fue;1-
tes. Vales, del batallón montaña Mé-
rida, 3 de Cazadores, tercero, 1 mayo
192 7.
Suboficial. D. Miguel Alva VíI1ar,
d I de Estella, 4, cuarto, 21 mayo 1927.
Maestro de banda, D. Angel He-
rrero Expósito, del de Estella, 4, ter-
cero, 1 junio 1927. I
Sargento, Antonio Fernández, Bae-
na, del de Gomera Hierro, II, se·
gundo, 1 abril 1<)27.
M úsico de segunda, Santiago Bae-
%osa Gonz!llez, del de Gomera Hie-
rro, 11, primero, 1 mayo 1<)27.
Sargento, Pascual López Navarro,
del batallón Cazadores Africa, 1, pri-
mero, 18 febrero 1927.
Sargento, D. Isidro Valderas Ruí?:,
del de Africa, S, primero, 8 abrí! 1927.
Sargento, Nicandro Aramendia Cu-
tillo, del de Africa, 8, primero, 8 fe-
brero 1927.
Sargento, D. Torihio Fernández
Hern!lndez, del de Africa, 9, primero,
16 abrí! 1927.
. Maestro de banda, D. Rafael Gon-
%ález Expósito, del de Africa, 9, ter-
cero, 1 abril 1927.
Suboficial, D. Cristóbal Cabrera
Díaz; del de Africa, 10, segundo, 8 ene-
ro 1927.
Sargento, Antonio Jiménez Corde-
villa, del de Africa, 12, segundo,l
abril 1927.
Sargento, Antonio Macián Zapata,
del de Africa, 13, segundo, 30 abril
J92 7·
Suboficial, D. José Baselga Alba.
late, del de Alrica, 15, cuarto, 1 ma-
yo 1927.
Sargento, Pablo Aparicio Hernán-
dez, del de Africa, 15, segundo, 24
febrero 1927.
Sargento, Leonardo M urillo Irache,
del de Africa, IS, segundo, 21 febre-
ro 1927.
© n terio de Defensa
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RELACIÓN QUE SE CITA






'Iceloa di aalld.. Illl1ltar
APTOS PARA EL ASCENSO
D. Alberto Cortés elel Ejido.
.. Francisco Muruzábal Sagües.
.. Manuel de Castro Hernando.
.. Tomás Mantecón Sa'nz.
.. Tomás Herrera Hidalgo.
.. Juan María Pastor de Santiago.
Madrid 26 de junio de 1927.-Du-
que de Tétuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar aptos para el
ascenso al empleo inmediato, cuando
por antigüedad les corresponda, por
reunir las condiciones legales para
ello, a los tenientes médicos que figu-
ran en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Alberto Cortés del Ejido
y termina con D. Juan María Pastor
de Santiago.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1927.
Sargento, Ramón Garda Rojo, de
la primera Comandancia de tropas, se-
gundo, 1 julio 1927.
Sargento, Bernardo Mirón Pérez, de
la tercera Comandancia (primer gru-
po), segundo, I julio 1927.
Sargento, Antonio del Moral Rive-
ra, de la Comandancia de Larache, se·
gundo, 12 de aLril 1927.
Madrid 25 de junio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Sargento, José Ruix Fernbdez. de
la s~gunda Comandancia de tropa"
tercero, 1 febrero 1927.
Cabo, José Elorza Martínez, de l.a
segunda Comandancia de tropas, Pri-
mero, 1 julio lQ2.~.
Sargento, Domingo Ramos Bazago,
de la cuarta Comandancia de tropas,
segundo, I abril 1927.
Sargento, Bernardino García. Sán-
chez, de la séptima ComandanCIa de
tropas, segundo, 1 mayo 1927.
Sargento, Angel M uñoz Sánchez,
de la Comandancia de Ceuta. tercl
ro, I junio 1927.
Sargento, D. Agustín Ruiz García
de la Comandancia de Ceuta, aegun- \
do, 23 mayo 1927.
Sargento, Eustorgio García Arnáiz,
de la Comandancia de Ceuta, primero.
1 mayo 1927.
Sargento, Francisco García Vid:!l.
de la Comandancia de Mdilla, segun-
do, 1 junio 1927.
Sargento, José Marra Buil Moren,
de la Comandancia de Melilla, segun-
do, I julio de 1927.
de
17 Señores Capitán general de
ra región y Comandantes
de Ceuta y Melilla.
28 M ¡tinto dr 1Q27
Ingenieros.
Sargento, Juan Gómez Ramos, del
primer regimiento de Telégrafos, se·
gundo,022 marzo 1927.
Sargento, José Gallego Bueno, del
primer regimiento de Telégrafo!>, :le-
gundo. 23 mdr7.0 1927.
Sargento, Andrián García Sánchez,
del primer regimiento de Telégrafos,
tercero, 21 abril 1927.
Maestro de banda, Pablo Luengo
Elvira, del primer regimiento de Te-
légrafos primero, I noviembre 192 ').Sarge~to, Francisco Martínez Ot~­
ro, del regimiento de Radiote1egrafla
y Automovilismo, primero, 9 febrero
192 7.
Suboficial, D. Rafael Lama Cantero,
del Servicio de Aviación Militar, ter-
cero, 28 enero 1927.
Suboficial, D. Pedro Martín Pérez,
del Servicio de Aviación Militar, ter-
cero, JI septiembre 1926.
Sargento, José Gómez Cano, del
Servicio de Aviación Militar, primero,
I agosto 1926. (Artículos 44 y 84 del
reglamento de Revistas.)
Sargento, Mariano Garcia Alonso,
del Servicio de Aviación Militar, pri-
mero, I julio 1926.
Sargento, José María del Río Esco-
bar, del Servicio de Aviación Militar,
primero, 1 julio 1926.
Sar¡;¡ento, Francisco Tarazaga Moya,
del Servicio de Aviación Militar, pri-
mero, 1 julio 1926.
Sargento, Miguel Antonio Berrue!o,
Sarp,'ento, Bartolomé Sena A~ustí, del Servicio de Aviación Militar, pri-
ie! segundo regimiento ?e .Zaoadorell mero, 1 agosto 1926. (Artículos 44 y
Minadores, se'~~~ldo, 2? Jun~o 1927. 84 del reglamento de Revistas.)Sarg~nt?, Jultan .!{UIZ RUIZ, d:1 ter- \ Sargento, Rafael Notario Navajas,
cer regimiento oe Zapadores Mmado- del' Servicio de Aviación Militar, pri-
res, segundo, 10 mayo 192 7. I mero 1 noviembre 1926.•
Sargento, Angel I:'e~l1ández Alfage-! Sa;gento, Antonio de Llano Jun-
me, del cuarto reglnllento de Zap:¡- quera del ServiciO de Aviación Mili-
4.ores Minadores, segundo, I diciem- tar, s~gundo, 23 febrero 1927.
IIre 1926. '. I Sargento, Vicente Fraile VallJuena,
Sargento: ~nrtr¡ue Bac1ta Llena, 0:1 del Servicio de Aviación Militar, pri-
cuarto regl!hlento de. Z~padores MI-l· mero, I febrero 1927.
• adores, pnmerC?, 10 Juma 1927· Sargento, Gregario Arche Pascual.~argento: ~ulto Capelo Inclán, del del Servicio de Aviación Militar, pri-
lIumto regl.mlcnto de Zapadores Mi-' mero, 1 febrero 1927.
Dadores, primero, 1 fe?rero 1927. Sargento, Luciano Martín Sánche7.,
SubofiCial, D. Mar~eJ¡.no Aznar Cuar- del Servicio de Aviación Militar, pri-
tero, del. sexto regImiento de Zapa-! mero, 1 marzo 1922. (Rectificación por
:o;es ),{madores, tercero, 2 marzo nuevos datos, artículos 44 y 84 del
9 7· . . reglamento de Revistas.)Sargento, Ricardo Gonzalez Alv:\- .
rez, del sexto regimiento de Zapado- Sargeny?, LUIS F!er!';ro ~e.rnánde~,
res Minadores, primero, 18 junio 1927. del ServIcIO de AVlaclOn ~Ilttar, pn-
Suboficial, D. Fernando Tomás Na- mero, I agosto 192 6. (Ar~lculo 44 y
Tarro, del segundo rep;imiento de Fe- 84 del reglamen~o de ReVistas.) .
rrocarriles" tercero, 21 mayo 192 7. Sargeny?, Jase !,=s~?bar .~onzale~,
Sarp;ento, Melchor Anelrade Sevilla, del Serv~cI? de AVlaClOn Mllttar, pr¡-
del segundo regimiento de Ferrocarri- mero, 1 Julio 1926.
les, segundo, JI mayo 1927. (Re;\! or- Sargento, Luis Selle Rodríguez,
den circu~ar de 7 de diciembre de 192 5, I~ .Brigada Topográfica, segundo,
C. L. núm. 417). diCIembre 1926.
Sargento, Adolfo Alberola Olaso Sargento, Juan Blasco Blasco, del
del segundo regimiento de Ferrocarri~ Grupo de Menorca, segundo, 1 ju-
les, segundo, 1 abril 19.?7. lio 1927. .
Cabo, Rafael Méndez Duarte, del Salgento, Francisco Pons Pretó: del
.egundo regimiento de Ferrocarriles Grupo de Menorca, segundo, I Juho
primero, 17 noviembre 1926. ' 1fF-7.
Cabo, Calixto Rupérez López, del ' Sargento, Juan Manzano Porqueras,
le~undo regimiento de Ferrocarriles, del batallón de Tetuán, primero, 31
primero, 24 mayo 1927. enero 1927.
Sargent?, Gerardo Linacero Fuen- Sargento, Julio Maeso Aztigárraga.
tel!, del primer regimiento de Telégra- del batallón de Melilla, primero. 1
f.s, tercero, 9 abril 1927. febrero 1927.
© Ministerio de Defen-a
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Sargento, Gerardo García Vives, del
regimiento mixto de Mallorca, segun-
.0, 16 mayo '927.
Sargento, José Alonso Gallego,. rle
la agrupación de campaña de Melllla.
.egundo, 1 aRosto 1927.
Sargento, Constantino Crespo Pa-
rejo, de la agrupación de campaña de
14e1illa, segundo, 1 julio 1927.
Sargento, Angel Bernal Notario.. de
la Agrupación de campaña de Melllla.
segundo. JO diciembre 1926.
Suboficial, 1) Juan Serrano Cante-
ro, de Servicios y tropas de posición
4e Melilla. cuarto, 8 marzo 1927.
Suboficial, D. Domingo Cordero fí-
ménez. del Servicio y tropa de po.;i-
ción de Melilla, cuarto, I julio 1927.
Sargento, Joaquín Sánchez Barrios,
4e Serviei"s y tropa de posición de
14elilla, primero, 1 marzo 1926.
Sargento, Francisco Salas González,
4e Servicios y tropa de posición de
Melilla. primero, 27 junio 1927. (Real
orden circular de 7 de diciembre 1925.
C. L. núm. "'7.)
Cabo, Francisco Ferri Martínez, de
Servicios y tropas de posición de Me-
tilla, primero, JI mayo 1927.
Sa ..gento, Alfonso Valle de la IRle-
lia, de Servicios y tropas de posición
tle Larache, segundo, I mayo 1927.
...
U;UCIÓH !lUE SE CITA
D. Alberto Ram!rez Santa16 M- D. Juan María Pastor de Santia-
cendido, del Hospital Militar d~ Wa- go, ascendido, de los Grupoll de HO&-
Señores Capitán general de la prime-
ra región y Comandantes generales
de Ceuta y Melil1a.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. D. Octavio Sostre y Cortés. del ba-
ta1l6n de Ingenieros de Larache. a
la ComandanCia de Sanidad de La-
rache (V.,
D. Manuel Peris Torres. del ba-
tallón ~e. montaña Alfonso XII. 5.
en comisión en las upidades de In-
fanteria expedicionarias en Lara-
che. al batallón de Ingenieros de
Lar<~c~e, cesando en la expresada
comISión (V.)
D. Manuel Castro Hernando as-
cendido. al servi~io de Protect~rado
en .las Intervenciones Militares de
~ehlla. a la misma situación y des.
tino.
D .. Tomás Herrera Hidalgo. as-
ce;¡dldo, de la Comandancia de Sa-
nidad. Militar de Ceuta-Tetuán al
Hospital Militar de Alhucemas '(F.)
.D. Tomás Mantecón Sanz, aecen-
dldo, del Grupo de Hospitales' de
Mel.il1a. al batallón Cazadoree d.
Afnca, 10 (F.)
Tenlentea m6dlcol.
D. Arturo Alaejo" Garda de luInterve~ciones. ~ilitares de 'Tetu4n,
al Hospital Mllltar de Urgencia (Ar-
tícuIl> 11.
D. Mariano F ernández Delgado
del se¡rul?do grupo de la tercera Co:
man.d~ncla de Sanidad Militar y en
comIsIón en el regimiento de Infan.
tería Andalucía. 5:l. cesa en la ex.




D. Leonardo Velasco Morale6 d.
la Comandancia de Sanidad MiÍitar
de Larache, a los Grupoe de Hospi.
tales de Melilla.
D. Luis Muñoz Briz, de Necesida.
des y Contin~encias del Servicio en
Larache. a la Comandancia de 5a.
,nidad Militar de la mi6ma plaza:
D. I1de(o~so Villoria Garcfa d.
la Agrupación de Artillería de Cam.
paña . de Melilla, a los Grupos ñ
HospItales de la iaiicada plua.
Artículo primero.
Capltanell médicos.
Comandantél médlc~. , .-.
DESTINOS
Coroneles médiCOll.
ULACIÓN QUE S~ CITA
D. Alberto Cortés del Ejido, del
Grupo de Hospitales de Ceuta.
D. Francisco Muruzábal Sagües, del D. Alberto Forés Palomar, ascen-
primer grupo de la primera Coman- did:>, del Hospital de Zaragoza, al
daneia de Sanidad. ' mismo establecimiento en BU anterior
D. Manuel de Castro Hernando, de destino de cirujano, con arreglo al
las Intervenciones militares de Me- artículo 12 del real decreto de :l8 de
lil1a. ,abril de 1923 (C. L. núm. 194)·
D. Tomás Mantecón Sanz, de los' D. Antonio Montalvo Melero, del
Grupos de Hospitales de Melil1a. Hospital de Te:,erife, al de Madrid-
D. Tomás Herrera Hidalgo, de la Carabanchel, real orden circular 14
Comandancia de Sanidad de Ceuta- enero 19:1Ó. (D. O. núm. 11).
Tetuán.
D. Juan María Pastor de Santiago,
de los Grupos de Hospitales de Me-
Hila.
Madrid 26 de junio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
D. Severino de Andrés y Unzueta.
ayudante de campo del ins~ctor de
Sanidad de la lercr.ra reR'ión, al Hos-
pital Militar de Pamplona.
D. Pedro Sáinz Garda. disponible
en la quinta región y en el Institu-
to de Hi~iene Militar como alumno
de los cursos de Higiene, al Colegio
Circular. Excmo. Sr.: El Rey d~ Carabineros de El Escorial, con-
(q D. g.) ee ha servido disponer tinuando en los referidoa cursos.
que loe jdes y oficiales de las eS- D..Teremías Rodríguez Gonzálezl
calas activa y de complemento de del Hospital Militar de Barcelona alSa~idad Militar que fi¡ruran en )a ei- Colegio de Huérfanoe de Santi~go
gulente relaci6n, que principia con (Sección <fe varones).
D: Alberto Ramírez Santal6 y ter- D. E6tanis)ao Cabanes Badosa, del
mma con D. Enrique Llusiá. y Cas- Dep65ito de Semental~ de la octava
tañoa. pasen destinados a los puntos Zona Pecuaria, al Hospital Milita.r
y 4iituacioues que se indican efec- de Barcelona.
tuand() su incorporación 105 de6tina- D. Eduardo Zuazúa Gaztelu. ex-
dos a Africa con arreglo a lo dis- cedente en la octava región al De-
puesto en la real orden circular de pósito de ~mentales de l~ octava
12 de mayo de 19:14 (D. O. núme- zona pecuaria.
ro~~;~al o~d,:n 10 digo a V. E. pa-I Artículo décimo.
ra. su conOCImIento y demás efectos.
Dws .guarde a y . .E. muchos añ06. . D. Aniceto <?arda Fidalgo. dispo-
MadrId :l7 de JUDlO de 19:17. : Dlble en la pnmera región al H06-
DUQUE DE TuuÁN pital Militar de Tenerife.'
. D. Juan L6pez Qllelles, disponi-
b.1e en la primera re"ión, al Dep6-
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DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra ha tenido a bien dispo-
ner que el personal Que se expresa en
la siguiente relaci6n, Que principia
con el maestro armero D. Antonio Cid
Crespo y termina con el maestro si-
nero guarnicionero D. Ambrosio Que-
rol Aguilar, pasen a prt:star sus ser-
vicios a los Cuerpos Que se indican
verificándose el alta y baja corres~
pondiente en la próxima reTista de
comisario.
Madrid 25 de junio de I~27.
El Director 'ea......
ANTONIO .lOSADA ORTEGA.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. de 22 del mes actual. dando cuell-
ta a este Ministerio haber declarado
de reemplazo provisional por enfermo,
con residencia en Santiago de Compos-
tela, y a partir del dla 4 del mes ac.-
tual, al veterinario segundo D. Carlos
Salgués Rubido, con destino en la C;>-
mandancia de Tropas de Intendencia
de Larache, el Rey (q. D. g.) se ha
servido confirmar la determinaci6n de
V. E. por ajustarse a lo dispuesto en
las instrucciones aprobadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. 'lU-
mero 101) y demás disposiciones vi-
gentes.
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 27 de junio de 1927.
DOQOK DI: TxrolJr
Señor Capitán general de l. octava
regi6n.
Señores Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
DISPOSICIONES
le la 8ecrehIrú 1 Dlrec:c1oles Gneralelo
le .... IUIlsterlo 1 de lu Deplldelola•
Ceatrales
eapltaD. m'dICOL
D. Manuel Gonúles Pons.
• Juan Manuel Ortega Garda.
1) ~rancillco Corripio GOIU4}ez.
» Manuel Torrecillas Cam6n.
» Carlos Puig Quero.
Madrid :l7 de junio de 1927.-Du•
que de Tetuú.
REEllPLAZO
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
D. O. llÍIDL 141
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Maestros anneros.
D. Antonio Cid Crespo, «el Tercio,
al regimiento de InfanterJa Africa,
68 (V.)
28 d~ tamo de t9U
Alfé~ece. médico. de complemento.
D. José María Iborra Gonzálbez,
causa baja en 6U destino del regio
miento de Infantería Princua. 4,
quedando adscripto a la Capitanía
general de la tercera regi6n y afecto
• la Inllpecci6n de Sanidad Militar
de la misma.
D. Enrique Llulliá Castaños, ad!·
cripto a la Capitanía general de la
primera regi6n. al regimiento de Ar·
tillería a caballo y asistencia al Cam-
pamento de Carabanchel, por neceo
&idade, del 6ervicio.
1eles y o/iciales ;"Uicos a {Juimes
comprende el apartado a) del articu-
lo segundO' del real decreto de 9 ¡f~
mayo de 19:14 (D. O. núm. 108l.
COTOnelee médicos, el número uno
de la escala.
Tenientes coroneles médiC06. del
un'o al tres.
. Comandantos médic06. del uno al
Clnco.
Capitanes médic06, del uno al 13.
I efes y oficiales a quien.es COMpren-
de el articulo 13 del expresado real
decreto. (Probable destino aA/rica
antes de seis Mesesl.
Comandantell médJCOII.
D. José Fernández Casas.
'" LuÍ8 Fernández Valiosa.




l'''b1lJ(witÚJS a este eM-pzeo por ,.ea!
~,.4m d, :1:1 tel mes actual (D. D. "ú-
meru 137).
D. Joaqufn Putor Candela,
Hospital Militar de Barcelona.
D. Miguel Zaragoza Gonzál~, al
segundo grupo de la primera Co-
manducia de Sanidad Militar (Se-
villa).
D. Manuel Gutiérrez Fernández, al
Hospital Militar de Urgencia.
D. José Madaria GarrÍlra. al Hos-
pital Militar de Madrid-Carabanchel.
D. José Serrano G6mez. a la Pla-
na Mayor y primer grupo de la pri-
mera Comandancia de Sanidad Mili-
tar (Madrid).
D. José Garda Acebal, al tercer
..rupo de la terc~ra Comandancia de
Sanidad Militar (Coruña).
D. Manu~l Berenguer Terraza, al
.egundo ~rupo de la i!lellunda Coman-
dancia de Sanidad Militar (Valen.
cia).
D. MiR'Uel Arévalo Agapito, al le·
R'Undo grupo de la tercera Coman-
dancia de. Sanidad Militar (Vallado.
lid).
D. Juan Bonmati Jover, a la Plana
Mayor y primer grupo de la 8egunda
Comandante de Sanidad Militar (Bar·
celona).
D. Daniel Ortega Lechuga, al ter-
cer grupo de la se¡ronda Coman.
dancia de Sanidad Militar (Zara-
goza).
D. Antonio Pelarda Cacho. a la
Plana Mayor y primer R"TUPO de la
tercera Comandancia de Sanidad Mi-
litar (Burgos).
. 5'n-1 D. VictOl' HorniU06 FAai~o! a
D. Juan AntonIo Herún~es . la Comandancia de Sanidad lbbtar
_Les de Necesidadee Y Contlni'enuu r_
'". ., M 1'11 a la AgTu- de ,-"",uta. Ndel SerViCiO ~ e 1 a, _.;11 .. de D. Camilo PintOll Castro, a ~c~paci~n de Artl1lería de Cam___ 6idades y Contingenciu del ServlClo
lIehUa. '1 d 1 en Melilla
D. Cecilio Martín GOIU es, ..e D Ant~io IXlgado Cid, al bata--
Hospital Militar .de Al~azcqn:U', 116n' de montaña Alfonso XII, S, en
..1 Grupo de H06pltalee ..e en. laza de ca itin y en comisi6n a la
D. Ra.fae! Urbin~ Mardnelcde l~ ~si5tencia J: la,; unidades de lnfan-lAgrupaclón de ArtIllería .del daIDPAal teda expedicionarias en Larache.fía de Lanche, al Hosplta e -
cuarquivir. En plasa de capUán.
D. Antonio Rivero Moro.. del bao D Tosé María Boned Andréa, al
u1l6n de Cazadores de Afnca, 10, a .'. t ~ wfantería L36 Pal-
la. Agrupación de Artillería de Cam- regJ.m~n (F.) ,
paii1 de Larache. ,mO' Tomás Sort Rubiee, al regioD. José Manuel Pintos Caetro, del mie~to de Artiller~ de Gran Cana-
{;Tupo de ~uerzae Regulares. Indí~e-- ría (F.)
11M de Mehlla. :1. pasa a la 61tuaClón D Calixto Ruiz-Zorrilla Enríquez,
de ((Al se~icio de~ pro~ctoradO'll, al r~gimiento de Infan~ría Andalu.
poi' ha?er 61do. ~e6tlnado a las In- da. S:l (Artículo 1).
ten'enClonee Mlhtaree de Tetuán. D. Juan Martínez Martínez, al ~t'-
gimiento de Infantería Valladobd,
74 (Articulo 1).
D. Antonio Guinea Ochoa, al ba-
tallón de montaña Ibiza, 7 (Artículo
primero). .
D. Juan Garcfa Martínez. al regI-
miento de Infantería Navarra, :lS
al (Artículo 10).
D. Jesús Pérez y Sáenz de Miera,
al regimiento de Infantería Otumba.
49 (Artículo 10). '
D. Luis Garda Ibáfiez. al bata1l6n
de montaña E6tella, 4 (Artículo 1Ol.
Teniente médico de complemento.
D. Francisco de Armas Medina.
cesa ~n 6U destino del regimiento de
Artillería de Gran Canaria y queda
adscripto a la Capitanía gtneral de
Canarias y afecto a la Jefatura de
Sanidad Militar de Las Palm36.
FOrz06OS.
D. Blat> Carrillo Jiménez. al Gru-
po Mixto de Ingenier~ de Gran Ca-
• aria.
D. Eladio Rupérez Pérez, al Gru-
po Mixto de fngenier06 de Menorca.
Voluntari05.
D. Man~l Morales Mnñoz. a Ne-
ae.idades y Conting~nciae del Ser-
vid•._ Larach6.
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Joaquín Aman Real, sarseato de
obreros filiados de la cnarta sección.
a la tercera. prestando el servicio eu
el Parque de Artillería de la tercera
región. .
Antonio Guerrero Tvmás, obrero
filiado de la quinta sección y destaca-
do en la fábrica de Toledo, a la se-
~unda sección, prestando el servicio
en igual concepto en la fábrica de
Granada.
José I"leaias García, obrere filiado
de la séJ:)tima sección, a la segunda,
continuando en la Pirotecnia de S..-
villa. .
Andrés Menacho Salva$to, obrero Ji-
liado de la sexta secci')J1, a la segun-
da, continuando en la Pirotecnia de
Sevilla.
José de los Santos León.•brer.
filiado de la sexta sección. a la segun-
da. continuando en la' Pirotecnia dll
Sevílla.
José Borrero Barrer.:>. obrera filiad.
de la quinta sección, a la segunda, con-
tinuando en la Pirotecnia de Sevilla.
Angel García Pérez, obrero filiado
de la cuarta sección, a la segunda, con-
tinuando en la Pirotecnia de Sevilla.
Manuel Montilla Vúquez, obrerc-
filiado de la cuarta secclún, a la segun-
da. continuando en la Pirotecnia de
Sevilla.
Salvador Cueto Ortella, obrera filia-
do de la séptima sección, a la segunda
continuando en la Pirotecnia cie Se:
villa.
Joaquín Bodrillá Canela, obrero fi-
liado de la séptima sección, a la S~­
gunda, continuando en la Pirotecnia
de Sevilla.
Manuel Pérez Cabañas, obrero filia-
do d.e la sexta sección, a la segunda,
contmuando en la Pirotecnia de Se-
villa.
Francisco Carnal Valencia, obrero
filiado de la sexta sección, a la segun-
da, continuando en la Pirotecnia c,'
Sevilla. .
Emilio Cala Marión, obrera filiado
d.e la quinta sección, a la segunda, con-
tmuando en la Pirotec!1ia de Sevilla.
Pedro Hidalgo Serrano. obrero filia-
do d.e la quinta ¡;ección, a la segunda,






sefior Ministro de la Guerra, las c1ala
e individuos de las lCCCiones de obrer~
filiados y conductores automovilistas
comprendidos en la relación número
uno, pasan a prestar sus servicios, a las
dependencias que para cada uno se ex-
presa y se nombran obreros filiados
de Artillería a los aspirantes compren-
didos en la relación número dos, ...e-
rificándose el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de co-
misario.
Dios guarde a V... muchos años
Madrid 25 de jwúo d~ 1927.
El DVeáoor ....."
Aln'ORlO LOSADA O1ftGA.
28 de tulo d& 19'17
Manuel Caamafio Tobio, del 15.· re·
gimiento ligero.
Ramón Leus Veira, del tercer regi-
miento de montaña.
.Angel Cendrón Bande, del mismo.
Manuel García Somolino, del segun-
do regimiento a pie.
Señor ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al r,gimiento mixto de Artill"'a d,
Gran eanoria.
Crist6bal García González, del se-
gundo regimiento a pie.
Antonio Fernández P:lUS, del mis-
mo.
Circular. De orden del excelentísi-
mo señor Ministro de la Guerra, los
trompetas que figuran en la siguient.e
relación pasan a continuar sus servI-
cios en los Cuerpos que en la misma se
i1dica, a los Que se incorporarán con
.urgencia, causando el alta y baja co-
nespondiente en la próxima revista
de comisario.
Dios guarde a V... muchos años.
Madrid 2S de junio de 1927·
El Dir_ ,eaoral,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
D Francisco Cortés Vega, de la
Agr~pación de ArtiUe!~ de campafi~
de Ceuta, al tercer regImIento ~e Artt-
llería ligera, excedente de plantilla (F.)
D. Félix Maté Nav~rro, del 11 re-
gtmlento de Artillerla !lgera, a la Agru-
pación de Artillería de campaña de
Ceuta (V,) d
D. José Aguado Sanz, del segun o
regimiento d~ Ar.t!l1ería ligera, al 11 de
igual denommaclO.n (V.~
D. Cándido FraIle Solá, de_la Agru-
pación de Artillería ?e .campana de .La-
rache, al quinto regImIento de. Artille-
ría ligera excedente de planttlla (F.)
D. Angel Recuero Serrano, de los
Servicios de Artillería Y tropas ~~ po-
sición de Larache, a la hgrupaclOn de
Artillería de campaña de dicha plaza
(voluntario).
Guarnicioneros.
. Nemesio Muñoz Hernández, del re-
gimiento de' Artillería a caballo, ..1
mixto de Artillería de Menorca. (F.)
D Ambrosio Querol Agutlar, del
qni~to regimiento de Artillería 3; pie,
al regimiento de Infantería Segovla, 75
(forzoso).
Madrid 2S d~ junio de 1927.-1.0-
sada.
Herradores.
D. Teolindo Extraviz Exp6sito, de
El Tercio, al segundo regimiento de
Artillería de montaña (F.)
D. Hilarión Fernández Rabaque, de
la Mehal·la Jalifiana de Yebala, 4. al
Tercio (V.) A la Agrupación d, Artill"la dI
D. Miguel Jaume Cerdá, del Tercio, campaña de Ceuta.
al 15 regimiento de Artillería ligera
(forzoso).
D. Felisindo Veloso Saborido, del
tercer regimiento de Artillería de mon-
taña, al Tercio (F.)
D. Miguel Montero Castro, de la
Agrupación de Artillería de campaüa
de Melilla, al 10 regimiento de Arti-
llería ligera (F.)
D. Manuel Rodríguez Merlo, del 10 Al primer regimiento de Artillería
regimiento de Artillería ligera, a la _ pie.
Agrupación de Artillería de campaña
de M('lill<l (Y.) Pedro Ureña Isidro, dcl tercer regi-
D. Esteban Rodríguez Rodríguez, miento a pie.
del 15 rt:l<lI11lcl1t\.l oe !\rtillería liKera Juan Carrillo Torres, del mismo.
al tercer<> de Artillería de montañ~ César Salazar Ansolegui, dcl primer
(voluntario). regimie'nto ligero.
~. ~uan Moren,;> G~lIego, del tercer Manuel Pérez Figueroa, del tercer
reglmJe~t? de Artlll~rta de montaña, a . regimiento ligero.
los .S~:VICIOS de Artillería y tropas de ~ Madrid 2$ de junio de 1927.-1.0-
paslclon de Melilla (F.) l sada.
Ajustadores.
D. Basilio Díaz García, del segundo
regimiento de Artilleria de Montaña,
al octavo de Artillería ligera (V.)
D. José María Castelló Vila, del
octavo regimiento de Artillería ligera,
al mismo, excedente de plantilla, rec-
tificación (F.)
D. Francisco de Llamas Taudin, del
tercer regimiento de Artillería lige-
ra, al quinto de i~ual denominación,
excedenta. de: planttlla (F.)
D. Tomás Vázquez Alvarez, del se-
gundo regimiento de Artillería de mon-
taña, excedente de plantilla, al mismo
de plantilla. (F.)
Do o..... t4t,
D R:gelio Diaz Sánchez, del re-~ • Íento de Infaoterla Afric:a., 68, :ü~ Cllón Montaña Reus, 6 de Caza-dores (F.)I D Elíaa F ernándcz Alvare%, del ba-~, tallÓn Montaña Reus, 6 de Caudo-
'1 res al Tercio (F.) r~f D Luciano Ramos Curros, del U1 u-
po de Fuerzas Regulares Indígen~
de Larache, 4. al batallón Montana
Ibiza, 7 de Cazadores (F.).
D. Antonio Cañiza~esMartmez, del ba-
tallón Montaña IbIza, 7 de Cazado-
res, al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Larache, 4 (F.)
D. Angel Iglesias Bañ~. del Grupo ~e
Fuerzas Regulares Indlgenas de T~­
tuán 1 al batallón Montaña Fuerte-
...ent~r;, lq de ~zador~ (F.)
D. Isidoro Amatz Marttnez, del bata-
ll6n Montaña Fuerteventura, 10 de
Cazadores, al Grupo de F~erzas Re-
gulares Indígenas de Tetuan. (F.)
D. Agustin Durán Ortega, que poi'
error de imprenta figura en la rela-
ción de 2Ó de marzo último (D. O. nú-
mero 7Z), destinado en el batallón
Cazadores Africa, 13, al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de La-
rache, 4. que es lIU verdadero destino
(forzoso).
© Ministerio de Defensa
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el
de la Chica Laque, obrero gunda. continuando en la Pirotecnia del 15 ligero, al mismo como c:Da1dactor
lIiado de la quinta lección, a la se- de Sevilla. automovilista.
cunda, continuando en la Pirotecnia JOlé Río, Alem'n, "brero filia'.lo Evarillto Ramos Igle.iaa, artillero
ie Sevilla. de la séptima lección. a la ,egunda, del regimiento de costa, 2, al mismo
Luis Vilches Freire. obrero filiado continuando en la Pirotecnia de Se- como conductor automovilista.
de la quinta sección. a la segund1., con- vílla. Manuel Cue Gómez, artillero del
tinuando en la Pirotecnia de Sevilla. Antonio Gareía Moreno, obrero filía- regimiento de Costa, 2. al mismo co-
Fernando Esté\"ez Sarracallo. obre- do de la séptima sección, a la segun- mo conductor automovilista.
ro filiado de la quinta !ección, a la se- da, continuando en la Pirotecnia de Antonio Igual Ríos. artillero dtl
Jr;unda. continuando en la Pirotecma Sevilla. regimiento de Costa, 1, al mismo oo·
4e Sevilla. Cándido Borrego Jiménez, obrero mo conductor auwmovllista.
Francisco López Gómez, obrero n- filiado de la sexta sección. a la segun- José Gareía Lóp~z, :-.rtillero del re-
liado de la séptima sección, a la se. da, continuando en la I'irotecnia de gimiento de Costa. l. al mismo como
«urida. continuando ~n la Pirotecnia Sevílla. Iconductor automovilis!a.
4e Sevilla. Josi Malvar de los Reyes, obrer:> I1defonso Andrés Mareno, artiller':)
Eduardo Cabaleiro Fernández. obrl'- filiado de la sexta sección. a la segun- del décimo ligero. a su r~gimiento ce-
ro filiado de la cuarta sección. a l.t da•. continuando en la Pirotecnia de Imo conductor automo/ilista.
segunda, continuando en la Pirotecnia SevIlla. Angel López Recio...rlillero del se-
de Sevilla. José Gareía GÓmez. obrero filiado gundo ligero, a su re~imiento como
Rafael Ramírez Nav<\rrete. obrer;) de la sexta sección. a la segunda, con- conductor automovilista.
lliado de la cuarta sección. a la se- tinuando en la Pirotecnia de Sevilla.; Jeremias Belda Alb~ntosa, artillero
jtunda. continuando en ,la Pirotecnia Juan del Pozo Candiles, obrero filia- del tercero a pie, a su regimiento co-
ce Sevilla. do d.e la quinta sección, a la segunda, mo <:ol~ductor automovilista.
José Escamilla Lla¡¡-uno, obrero fi- contmuando en la Pirotecnia de Se- i Maxlmo Verdes Pia, artillero del
liado de la tercera s~cci0n a la se¡¡:un- villa. ' tercero a pie, a su r~",imiento com:)
da. continuando en la Pirotecnia de .Manuel de la Orden Cerpa, obrer:> conductor automovilista.
Sevilla. filiado de la seJ'ta sección a la segun-: F eroando Fajardo Quintero, artille-
Francisco Alvarado Diaz. obrero ii- da, .continuando en la Pirotecnia de ro ?el ,noveno ligero, <>.1 Parque de-
liado de la séptima secciún, a la se- SevIII~. .• Artlllena de la quinta región, agrega-
gunda, continuando en la Pirotecnia Jose Carnllo Sz.ez, obrero filiado do como conductor 'luLOmovilista.
de Sevilla, de l~ séptima sección, " la segunda, ~mbrosio Rivas Ros, artillero d~l
Rafael MárQuez MOfcno, obrero !l- c?ntmuando en la Pirotecnia de Se- primero de Montaiia. a su regimient<>
liado de la octava sección, a la segun- vlt\a. como conductor auto;novili~ta.
da, continuando en la Pirotecnia ue . Alonso Palacios Regajos, obrero [¡- I Justo Garcia Doiz, :¡rtillero del pri-
Sevilla. hado éel pelotón del regimiento mi:x- mero de Montaña, al Pal que de Arti-
Juan Cruces Muíio7., obrero filiad:> to de Artil!ería de M'lllorca, a la Sl'- lIería de la cuarta re~l:m, agregado-
d 1
• gunda seCCIón, continuando en la Pi-¡ como conductor automovilista.
e a septiina sección, a la se~unda, . d F .continuando en la Pirotecnia de Se- rotecl~la e Sev~lIa., 'ranClSCO Hidalgo blanco, Artilfe-'Yi\la. Jose Blanco Fernand~z, obrero filia- ro del cuanl) lIRen,. a :.U regimiento
Anto' R d ' Al b do del pelotón del re~imiento mixto <le', como conductor automo\'ilista
filiad ndlo 1 o rt¡:¡uez ~~rez, 0
1
rero Artillería de Gran Canaria a la ~e- Manuel Guijarro Urhano ~rtíllero
o e a cuarta se':Clon, a a se- g nd ' . . ' "del cua trI '.gunda. continuando en la Pirotecnia u a. seCClon, ~ontll1uando en la Pi- d : o .Ige~o, a S",XlO regln¡iell~:>
ele S '11 roctema de SeVIlla. e Arttllerla lIgera. a~regado comoLU~:IP7~erra Marassi. obrero filiadoI J o~é. A!onso Sl.Iárez, obrero filiado condu~t~r autoJ?lovilista,
de la cuarta sección, a !a segunda, con- d,e la septlma 'sec~16~. a la octava. con· 1 GÁronlm~ ,RUIZ Mor~l~s,. artillero de
tinuando en la Pirotecnia de Sevilla tll1ua~do en la fabrica de Trubia. a _ grupaclOn de Art~!Icrla de Cam-
Fernando Cocllos Gro~st) obrer~ d LUIS Alvarez Alvarez. obrero filia- ~ana de Ceuta, ~ la ml;;¡na como con-
filiado de la séptima i~cciÓn ' a la se- o ~e la sexta secció:l, a la SéPtima,,' uctor ~utomonlista.
gunda, continuando en la Pirotecnia contmu~ndo en el Parque de la sé~- flrrancdlSco Gucrre:~ Rodríguez, a~-d S '11 ma reglón. I ero e los serVICIOS de Artillerla
eVi~:~t PI' R' b Manuel R6denas Castaño obrero, y tropas de posición ·Ie Melilla a los
fili d d el a atclol .~gaJollI· o rero filiado de la tercera secci6n 'a la oc mismos como conductcor ~,utomo~ilist3
a o e a sex a seCClon, a a aegun- tava f d ' - Francisco C t r.ó .'da continuando en la p' t . d .' con muan o en la fábrica de di' .. as ro J mez, artillero·Se~i1la. Iro ecnla e OVledo.. e 05 .S~~VICIOIl de :'rtillería y tropas,
José L10rca Rosado obrero filiado fi/dranclsco Barroso Vicscas, obrero de POS1CIO; de Mehlla, a. !os mismos
de la sexta sección a I~ s d la o de la tercera secci6n, a la oc- como c~n uctor autonlovlltsta.
tinuando en la Pi;otecni:~; S~v~~l~- tTava
b
,. continuando en la fábrica de de~ranclsc~ ~ésadr Gutiérr~z, artillero
Raí 1 d 1 R 1 A b fi
.· ru la. 05 servIcIOs f' Artl1lerta y tropa~
ae e ea nta o rero hado J . M" de p .. . d M rde la séptima sección,' a la segund"l °fisl~ arta Rodnguez Iglesias, obrc- co OSlCIO~ e e lila, a .l?s mismo.
continuando en la p' . I ro lado de la tercera sección a la mo con uctor automovilISta.
villa. Irotecnla de Se- octav.a, continuando en la fábrica d~ d Manuel Molil1~, Fria~, (,brcro filiado
M 1 G l' Trubla. e la sexta seCClon y deotacado en la
do d~n~: sé ~i~~ :e~~fún~ ob~ero filia- Luis Gó?1ez MaQueda, obrero filia- f~?rica de Trubia, a la 'segunda sec-
da•.continu~ndo en la Pi:ot:c~f:uJ~ ~~~e ofi~l? guarlnicionero, de la dé- ~~~~~nf;e~~n~~ ~ seSrv:~111'o ea la Pi·
SeVIlla. se~c,lOn, a a octava, prestando e - (.'\ I a.
Pablo del Río Toscano obrero filia sus ser.":lcIOS en el Parque de la octa-d di" . - va re~lOn. KEIACIóN m1K
o ~ a octava secclon. a la segunda. Rafael R' C' • •
cl;mtmuando en la Pirotecnia de Se- d fi' ~lliz, arro, obrero fihadoVIlla. ~ o CID art! lClero, de la cuarta sec- Ajustadores.
.Manuel Guzmán Marchena, obrero ~i~~~ ~edesta,cado en la Pirotecnia .~i-
filIado de la, tercera ,sección, a la' se- prestand~evll1a. a .I~ pnmer~ se~clOn, I.'edro, MilÍAÍn Riego, paisano, con
«unda, contmuando en la Pirotecnia seccióncl fl Eervl~lO,n la prtmerrt re~l~encla en esta Corte, calle de Lu;s
de Se"iIla. Ei e a. scue a Central de Tiro. MltJans, 5, a la plantilla del Parque
Manuel Garrido Buete obrero filia reg-' r~n Ca~lIaA Alvarez, artillero del de ~arache:. haciendo las práctica'>
40 de la, séptima sección' a la segun~ mislmlento e rtillería a caballo. ~I de .mst.ruccIOD, en los servicios de
4a, continuando en la Pirotecnia u
6
.;no ~omo sonductor automovilista. Artlllena y tropas de posición de dí-
Sevilla. .. .ra~clsco oto Soto, artillero del cha plaza. pasando al C)(presado Par-
Francisco Ballesta Baeza obr~ re~lmlento de Artilleria a caballo, .11 que. cuando las termine.
iJia4J 4e la .éptima '>ecci6n ' a la se~ mJm? tCO~? conduct~r automivilist'l. Secundino Redondo "areía, opera-
• aCID o tmentel V.¿quez, artillero 1rio event"al -'- la I~L' dM "'" ......rKa e To1edo~























Circular. De orden del excelentí-
simo señor Ministro de la Guerra se
destina a los practicantes y moz~;;Luis Serrano Rodrígl:ez, operarlO ,le farmacia comprendidos en la Sl-
eventual de la Pirotecnid militar de g'uiente relación, debiendo cesar. ~I
Sevilla, al pelotón del !'eg imicnto.l1lix-:. personal eventual que prest~ serVICIO
to de Artillería de Tencrífe, haCiendo cuando se incorpore el deshnado.
las práctlcas de instrucción, cn el t:)C- Dios guarde a V ... muchos años
t>resado regimiento, pa.nndo 3:1 Parqut' Madrid 25 de junio ele 192 7.del mismo, cuando las termll1c.
El 01.- lIeDe....
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
Manuel Suárez Fern:ú1dez,. ?pet.'l-
rio eventual de la fábrica ue 1 rubl<i,
a la plantilla <Id parqu~ de La.r.ache,
hacienuo lasprácticas de ,lI1strucclún en Señor Capitán general de la séptima
los sen-icios de Artillerta y trt'pas dc reglOn.
posición de dicha plaza, pasando. ;11 ¡ - Ca itán enenl de la sexta
expresado parque cuando }as termn1.e. S(:~ogr~~ y PDirect~t <i~ la AcademiaRicardo Rey de la Pena, operano r I . •
eventua4l de 1<i fábrica de Toledo, a la de Attlllena.
plantilla del Parque rl.~. Larach~, h:¡·
ciendo las práctic::s de :1:strucClOn, cn
los sen'icios de Arlillel'í'l y tropas de
posición de dicha phi?:i, pasanuo al
expresado Parque, cuando las t.:r·
mine.
I
Gusta\'o\ Sánchez Fe:nández, solda-
do de la Comandancia de Intendencia
de Ceuta, a la planti;)a del Parqll~
de los servicios de Artillería y tropas
de posición de Larach~, prestando el
servicio en cl citaclo Parque.
Delfín de la Torre Manzano, sol-
dado de la Comandancia de IntenuclI'
cia de Ccuta, a la plantí:Ja clel J'afllu~
de los servicios ,le Artillería y tropa~
de posición tic Larache, prestando ,,1
servicio en el citauo Parque.
Madrid ;¿5 de junio u<' 192].-1.0-
sada.
Excmo. Sr.: De orden' del exccientí-
si:no señor Ministro de la Guerra se
conceden quince días de licencia por
enfermo para Madrid al alumno de ia
Academia de Artilleria D. Jaime At-
cas Soler, la que empezará a contár-
selc a partir de la fecha en que ~e
ausente del mencionad.:> centro de en-
señanza.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 ue junio de 192].
El OIrec:tew lIeDe..l.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señores Capitanes generales <Yc
séptima y primera regioncs.
Señor Director de la Academia
Artillería.
. ; de licencia por en- rte de término, del suprimido Labora-
a la novena seceióI,1, hacicndo las prac- . concede un ;res S b tián al alumno 1torio de Málaga, a Ja farmacia militar
' ,de j'JstrucclOn, ('11 los ~ervlclos: fcrmo para ~n d e :,s'lI ' D Lll:¡' de Sevilla. .~I~a~rlille~ía ,. tropas ele posiciún d·: : d~ la Academ~~zae lartlo::laem~eza;á l' D. Pedro Calleja R'lmos, I?ract~c:m­
'1 l'lla ¡>asan'do al }'arque del Arma 1 l, errer de Y '. 1- J f ha -1 te de ascenso, de la farmaCIa mlhtar
" el, . • a contárse/e a partIr ,e a ec _. . l . 'da a lade dicha plaza, cuanuo ;as tenllll1~. t d I encionado cen-. de esta Cort~, ~, paza supnml ,
que se aus~n e e m , de Santa MOnlca.
tro de ensenanza, _ , D Máximo Catalina Blazquez, prac-
Dios guarde .a y. E. muchos anos. i tica,;te de término, eje la farmacia del
11 adrid ;¿4 de JUniO de 192 7. 'HosDital de Cádiz, plaza suprimida, 3
. El Director p.e".. la misma como supernumerario. .
AmONIO LOSADA ORTIGA. D. Antonio Tobeñas Mur, practi-
cante de término. del suprimido La-
boratorio de Mála'ga, a la fannacia del
Hospital de Mála~a cQmo supernu-
merario.
D. Julián Polvorinos Polvorosa,
practicante de término, de la farma-
cia del Hospital de Lérida, plaza su-
primida, a la misma como supernu-
merario,
D. Pedro Gómez Rniz,t>racticante
de término, de la farmacia del Hos-
pital Central de Melilla, plaza supr~,
mida, a la misma como supernume-
rario.
Francisco Pérez Guarnido, mozo de
término, del suprimido Laboratorio de
Málaga, a la farmacia militar d~ So:-
villa.
Juan Martín Camacho, mozo de
término, del suprimido Laboratorio de
Málaga, a la farmacia uel Hospital de
Córdoba.
Perpétuo Brincones Rodríguez, mo-
zo ue término, del suprimido Labora-
torio de Málaga, a la farmacia del
Hospital de Málaga.
Gonzalo Alvarez Pasarón, mozo d~
término, del suprimido Laboratorio de
~{álaga, a la farmacia cel Hospital de
Arcila.
D. José García Rubio,. practicante Ignacio Sanfrutos Casado, mozo de
tIe término supernumerarIO. en el L.l- término, del suprimido Laboratorio
hora torio éentftl ue M~ciicamentos, al de Badalona, a la farmacia del Hos-
mismo de plantilla. . pital de Barcelona.
D Basilio Zafra González, prach- Marcelino Manin Sánchez, mozo de
cant'e de término, de !a farmacia dd término, del suprimido Laboratorio
Hospital de Carahanchel, plaza ~u- de Badalona, a la farmacia del Hos-
primi<1a, a la militar de esta corte pital de Lérida.
número 2. . Francisco Luna Torrecilla, mozo,
D. l"lix l-r.rreruela Suela, pract~- supernumerario en la ptimera región,
cante de término, de la farmacia 101- a la farmacia del Hospital de Palma
litar de esta corte número 4, plaza ele Mallorca.
suprimida, a la número 2. Manuel Pérez Lópe7., rnozo de tér.
D. Rohustiano Borrajo Vázquez, mino, supernumerario en la segunda
practicante de término, de la farm~ci.a región. a la farmacia del Hospital de
del Hospital de Vigo, plaza suprtm,· Cádiz.
da a la del Hospital ,le Zaragoza. Pablo Rodríguez Beviá, mozo dei). Dario Oroz Zubieta, practicante término, supernumerario en la terce-
de término, del suprimido Laborato- ra región, a la farmacia militar de Va-
rio de Badalona, a la farmacia militar lcncia.
de Santa Mónica. Julio Portal Alonso, mozo de as-
D. Pedro Gallego Cern.to, practi- censo, supernumerario CII la Sexta re-
cante de término, de la farmacia del gión, a la farmacia del Hospital de
Hospital de Badajoz, plaza suprimi- Vitoria.
da a la farmacia militar de Valencia. Ce.led(;lI1ió Barriuso Alvarez, 1007.0b. ~ig-ucl Jaimez Martí, practican· de termmo, supernumerario en la sex-
tc de término, de la farmacia del Hos- ta región, a la farmacia militar de
pital de Granada, plaza suprimida, a San toña.
la militar de Valencia. Ramón Bianchi García, mozo de tér-
D. Antonio Navarro Ne.ssi, practi- mino, de la farmacia militar de esta
la cante de término, disponible con suel- Corte, 3, pla7.a suprimida a la del
do entero en la primera región, a la HosP'ital de Granada. '
':le fa,macia militar de Bilbao. Nicasio de Julián Racionero mozo
D. BIas Peinado Romero, practi- de término, de la farmacia miÍitar de
cante de término, de la farmacia .m!- esta Gort.e, 1, plaza suprimida, a la
litar de esta Corte, 4, plaza suprtml' del Hospital de Valenda.
Excmo. Sr.: De ord~n del excelentí-I da, a la misma como ~upernume~ario. Madrid 25 de junio de I9
2
7.-Lo-
simo señor Ministro de la Guerra se t D. An'ge\ Aranda Lopez, practlcan- j sada.
':: ..:...:.:...;,;~ i
© Ministerio de Defensa J
,.




De orden del excel~ntlsimo lellor
Ministro de la Guerra v conforme con
lo solicitado por el practicante del su·
primido Laboratorio de cadalona, 1011
Ricardo Garcia Antón, en uso de pró-
rroga de licencia pOI er.fermo en Vi·
nel de Mesa (Guadalajolra), se le COI\-
cede el pase a excedente sin sueldo
con arreglo al artículo segundo de la
real orden circular de 3.de febrero dE:
1919 (C. L. núm. 50).
Dios guarde a V... muchos año~.
Madrid 25 de junio de !927.
El Direetcll' ...-..J.
AmoNIO LOSADA ORTEGA.
© Ministerio de Defensa
1Seflor Sublnlpector de, 101 lervidol de lal facultad.. qll4t 1. 0008." la
farmacéuticos de la cilarta regi6n. ,ley de 13 de enero de 190~ ha 1e-
Seftor Presidente de la Junta Farma- . darado c~n derecho a p~n'16n a. ;os
céutico-Administrativa de Sanidac1 compren~ldol en la umda. relaclOn.
Militar que empieza con dofia Adelalda Esté-
• vez 1~lesias y termina clln doña Josefa
Carrión Pujol, cuyos' haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que (Oe
expresa en dicha relación, mientras
ClulIII•.,.•••••lIm ,.,,, Iconserven la aptitud legal para el per-
cibo. "
'
Lo que por orden del excelcntísimo
sefior Presidente manifiesto a V. E.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre- , pa,ra su conocimiento y demás efec;os.
sidencia de este Consejo Supremo se' DIOS .guarde a. V; E. muchos anos.
dice con esta fecha a la Direcci6n .:e. Madrtd 11 de Jumo de 1927.
neral de la Deuda y Clases Pasivas el OeneraJ ~Wfo,
lo siR"uiente: PEDRO VDDUGO CASTRO.
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24 IIbril 111n7l1Idem lIldent ~dem .11(11)
1927110rell5e ....~ ... Celanova ...•..•.. OrenR •••••••1I (A)
'l'~"'" oledo ........... Toledo........102 Valenci••••..... Valencia.•••.••••. V.lenci·...... '11911 ¡MilaCI ......... . • I (ID1026 Las Palmas..... C.narlu.......... CaD.rIII......
-... L. '1 B.rcelona ..•.•..• B.rcelon..... .I1 (O
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R~ r¡w " tilO.,,_... ' ~
P'DllóD I'~ha .n que ~ [ • $o'Estado IDUal d.b. empezar el Oele¡.clóD RnldeDcI. l.
dYli C L A S ES qu..e lu Leyes o real.mentoa .bODO . de H.clud. de loa IDteresadOl J
de los concede que d. l. p.nslóD d. l. provincia .
J _brn de loa c.....tes \ se les .pllc&ll I I en qu< le leo . -b~rfuOl ~ conll¡lIa el p I P. :!':Pt&ll. Cts. DI. Mn A80 Plleblo ProriKl& :
--\ --
¡R. D. de n enero 1924100 Y Est.tuto de Clas"r 9 'lebrero.Puivu del Est.do .. 1
~lldem .Idem .00 Ildem ..Il{. U. 22 enero 1924 ..
~ Jdem 1I ~'nr h - .. __ •.-,
¡'R. D. de 22 enero 1024~ I I00 y ElotltutO de CI.ses~ 2B .n••n lM,I ,.P.siv.s del Est.do .. l 11 11 •~I 1I ¡o'leg'clón del I 'e Id.m •. 24 Idem 102; H.ciend. de Mil.lI· ·• • M'lap....... 1Mil·lI· ...... ·
lM<.ntePloMllit.rYRell! ' • M00 orden de I7I.brero 26 octubre. 1026jcastellón de 1"Castellón de l. C&ste.lóalIel. <Dt •. de 1855............. PlanL r PhnL.. 1'1.11I....... I t¡Mont'Pio Milit.ry .RU1! 4' 11 '00 orden de 13 septtern- 1I .brll 102 "vil Arlv.lo Avll.......... ce 'fbr.I~............ I '
,R. D., de n ,.nero 1024! \PJg.· gra\. de l.! •00
1
y tst.tUIO de Cll'cs 10 marzQ.. 10271 D.ud.yeJases Madrid M.drld....... i
I PaSIV'S d.l !;:.st.do.. \ Puinl....... ,·t
ooilld.m 11 5 fdem 1027 Idem Idern Idm. t- i
~ Ar\lCUIO 15 del Est.tutof I l. d. CI...s P.sivas del (00 tslodo de 22 de octu. 8 .brll 1027 I..m........... ~m Idm .., br. de 11/20......... I
OOi,R. D. de 22 enero 1024.11 27 m.rzo.• 1925 "..m Idem Idem 1/(1')
IR. D. d. :t! en'ro 1924l I50 Ylll.tulO de CI.ses 3 m.yo•.• 1027¡ldem Idem Idms ..P.S1V.S del Est.do ..OJI MontePloMililar 1/ 27 octubre. 102 Ildem Idem Idm .11(0¡t.st.tuto de Clases Pa·00 siv.s del Estado..prob.do por R. D. dt
U octubre 1020..•..
Ley .o/unio 191~. b.se?
ll8 de 1(. D. 10 m.yo1925 y orl. 81 del I(e,00 ¡¡t.mento de recomopens.s aprob.do porl{. D. de tl abril sl-gUientt j
lArtlCUIO 15 del Est.tutO!de LIases Pasiv.s del00 1stado de 22 de octu. 21 Ilebrero • !J027I1Lulo IILu\lo Ihlo .bre de 1920 •...•....\Articulo 5.' de l. Ley deloo¡ 8 de Julio de lllOO y 29








Mellll. y Mille.1 • Mari.n. Vllches R.lmlreL ........ lldeDl .....
Lreo ........ "., • M.nuel. de 11 Fuente López...... lldeal .. oo.
•. drld )' l D. Omaso Rodriguez Z.mor........ \Padr" po-




Oratle ..••....• 1D.' Adelaid. Est~vez Iglesias •..•.•.• \Viuda .•.. ¡Tenimte Co,onel. rdirado. don Vlcto-¡ 1 230rino Oomez Pere...... . .
T -..... • T O d M . . lAlferez. relirado. dOD José RUbi.leol\OKWO.......... onll&& rana os elllulzo Idem..... • Oetiao oo.. tIlO
VaJercl......... • MlliD' P.stor Aiclr oo Idemoo... • Capitán. D. Ju.n Redondo Pardo ¡II' 1.500
Madrid YMAlag•• Josd. Petra ,Anch,z Remiro Idem ..... • Comlnd&llte. D. Mhimo C.jol Pérez. 1.500
Lu P.lmas..... • Consuelo SAtnz de Urturl Idem.:... • IC~'::~~~~~•. ~'. ~.~~~I~. ~.~~~~ .~~'~.r:~l ·l.Ol;O
Sarcelon•...... I • Marf. de. los Ang<les AI.in. Botet. i Huhlanos Solter•• loeaenl de brillada ea reserva, D. Slx-1 2.612
,D. Ju..n Alsrna oolet oo \ • lo AISla. V,I \
Zara¡ou 1D.' Inls Oareta Canter 1Viud..... • ¡Teaieote. relir.do. D. Emilio V.lleJo/ 800
/1 Mannque '\\
M~lae"""''''1 • Aurora Norieg. Acosta Idem..... • Ca~~~::.~t~~~~~:.~:. ~.~t~.ni~..~~~~I.l·lll 1.000
ca:í:~I~~..~~. ~~! .Amparo Pulor Apell.niz Hnhf.nl. VindL.. y"{'~~:.t::..r~~~.•.~~ •.~.. ~~.S~~.I~. : •••!.t~~¡ 470
Viuda en
"vil.. . . ..••. .. . • Anlolin. RoldAn Oómez.. . \ 1:" nal>' • IAlferez. O. Bern.1lé fano MeDlndez. ·11 400l (l&S•••••
Madrid l' Amparo Pereyra He re ro IVI d I ITeniente coronel. retir.do. Con JO!é¡ I 500
......... r .. U L.... • Hevi. lJonzálu " 1 .
Id• P t L'·- R' 1 ¡C&Pitáa. retirado. D. B&!iIio oareo.¡~m. • e r. .....ro UIZ........... delll..... • •. al 1.000'-oao ~s ......•...................
. 1I
c1em ......... ",' • Bl.nca C.rden.l de I.s PeñlS Ild- • ¡Teniente lIeneral. D. Domingo Arr.iz/ 5 COO
.. • .. 'Y' .. ... de l•.Conderen. y Ueart~ ..... , ... \ '.
. e 'ó s 1Idem \. oncepct n errano !:l.en••...•.• ' H l la Solt IC'Pilin, retir.do, D. Fr.ncisco Serr.· t ooe
......... "¡ O. Jusé Morí. :>erraco B., n j u r nca era.. no Ferrer • \ .
dem 1D.' Lucrecia Ros. ferrer Outrra Viuda.... • IArchinro 3.'. O. M.·•. retirado. D. 1"-1 1.402dro fer"'ade. Mohn•...•.•....... \
dem I.Obduli. Conejo HernAnd Huérf.na. Soltera •• ¡Ayud.nte l.'. S.' Militar, D. Ub.ldo/ 625l Conejo Vel.sco \
. 1 11
dem \ • Marí.Oreeon. de l. Conc~pciónIVindL. • \COtIIandaDle. D. Ricardo fernAndez de, 1 500
Rod1iguez C.brer \ •• • 1 ROl' YTournan 1'1 .
IC,Pitia. asceadldo por méritos del
....... D. ' .....wH~'ro z"""•.I··..
Tenieate, D. Beal"o Ledo Corral. .. "11.000
Alferez, desaparecido etI AfricI. Ocn'! 3 ~































mientru permanezca eoltera. y al var6n D. Juan. h-.ta
el 6 de enero de 19~91 fecha en que cumplir' los vein-
ticuatro aQos de edad l cesando antes li obtiene- empleo
co.n sueldo del Estado, P'rovinoia o Municipio que, .u-
¡PI¡¡,' ¡¡r.l. de 1./19Iseptbre.¡ 1924 Deuu.y Clues\M.drid .... , ..... ·IMadrl4. ••• .. ·11 (IGPUlvas .......
161 dlcbr~ •• 119261INav.rr IIEst~lI 1NavUTtl ..•...
211lcbrero .1 19271ILU¡¡0 IIMonlorte (LullO ..
¡P.g,' gr.l. de 1./1926 ueudayClues M.drld 1M.drld .P.SIVas ...•... \
192611Idrm ·\lld.m ; ·lld~m '11 (1')
¡p.lm. de M.-/ 1 B Q)1927 1l0Icl. IB. eares aleares (
, ..= " '"T''' ........... Ub'<L••••••••••• ""'••••••••••
6 lebrero. 192 S.villa ......... S.vlll............. ScTIIJa .......
& .nero .. 1927 ,Barcelona ...... B.dalon.......... B...cclon..•• ..II(L)
" ••n • .• '" ~'m ................,•••........ "'".........
7 .bril ." 1927 Sllamanc....... Clud.d Rodrl¡o... Salam.nca .. "11 (M)
















debe empezar el 1I Del~acl6n
.bono de H.cieod.L~ca o rc¡lamentos 1I de l. pensión de l. provincia 11 11
qlle en que le lel
se les .pllcaD I I :co..l¡¡n. tI p.¡¡c
OOIIR. !J. de 22 tnero lca4.
lR. D. d. 22 .~nero 1924 (00 y Est.tuto de Cla$e$P.siv.s del Est.do ..
oolIR. D. de 22 enero 1924
1
~IMontePlo Militar......
00) Ley d. 20 M.yo IEG2 }'l
26 Junio 1884.. .....
11R. D. de 22 enero 1924.
¡Articulo 66 dtl Estatuto¡de Clases1'aslvas del00 Estado, .prob.do porR. D. de 22 de oetu-
br~ d. 1026 .
Leyes S/ull<l 1860 Y29)
d~ Jun o 1915, bue IS
d.1 R. D. de 16 M.yo
00< 1926 Y.rtfculo SI d~l
Re¡¡J.mento ti e re-
compens.s .prob.do
por R. D. 11 abril si-
;A~~·I~t~S·dri i;t~i~¡o
00/ f~t~á~s~~.~~~~~~~ ~~~¡R. D. d~ 22 .nero 1924OO' y Estatuto d. ClasesPasivas del Est.do ..
~IMonteplo~i1itar···.. ·11
¡R. D. 22 enero 1924 y(00 Est.tutos de CI.sesPuiv.s d.1 tst.do .
~IMontePlo Militar .¡" .
4S¡'ArtlcuIO 2,' d.1 R. D. de'¡





y nombres .e los causantes
durante dos años por el causante, que lo fu~ en el em-
pleo de capitó.
el Dicha pensión debe 8lbona.rse a 10l! int6~a.d06











Al Ee la cuarta parte del mayvr sueldo disfrutado
durante dos añOs por el cam;ante, que lo fué en el
empleo de comandante.




B.I celona lD.' Carmen Rodríguez Custodio y Ar-' V ¡Alferez, r..tirado con CnlZ de M,' Cr15-
•• .. .. na!z .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. • ada.. . • • • tina. D Rafael Ximcncz de Sandova¡} 750I .. y Ballbona l
Mellll. y Lo¡r.-I . ' ~I110 •••.•.••••• \ • M.r(. del Carmen Anguino Urde Idem..... • CaPlt6n•. t.lI=do en campa~, Don 6 000I <O"".O'~USM""I .
~."Jrld l' D',Exuperio Hern1ndez Vara !padres po- ¡TenIente. asctDdido por mfrllos de
. ,D. Asc~nsl6n Blrrero Dlaz ! bres.... • guern, D. Eugenio Hemindcz Ba- 4.000
• ITero ..
la. n 1 • Eml1l. M.rtlnez Dlu.. · 1Vlud·· .. ··1 .'1:~~~~..~::. ~:l~ ':' ~~•.~~ , ..
. "Sevl11a • fellsa O.rd. Pltudo Idem..... • IAI~~~Z,. ~~~i.r~.~~•. ?'.~~~~. ~.~~.~~ .c:.~! 650
B.rcelona....... • PlI., P.dr6n Usatorru Hu~rt.n•. Soltera .. ¡Teniente coronel, D. Pollc.rpo Padr6n¡ 1.250y Verdu¡¡o .
dem •••. • Jadnt. Reyes Aldan Vlud...... , IT~~~~:~~~~~~:.~: .~~~I.i~..~~~~~l 750
S.lamnc....... • Angeles L6per Alv.rez Hutrl.n•• Solter•• 'lc~.ndaDte.D. R.m6n López Oon-¡ 1.12~
Teruel. C.ml1. Neira Iranao Idcrn IdCIII Tni::t~:·D·..Ü>;;StA~·t¡~ó·~ie·I~~·~d~11 470
. Vlud. de!
• HlglDl. Ptrez Ptrez. ..... .... .. .. las 2." • ~
D nupcias .
. Recaredo Stnchez p~rez Hufrt,' de •
dcm • Domln o Sánchez Ptrea.......... l. s l· •
... ¿ • Benito ~tnch.z Pércz ) nupcia~ í . AU.rn. D. Benito stnch.z Almarin.. 982
D,' Benllde ~tnchez P~rez Hufrlan. :1Solter. .. !
O I S
h lHutd.•.de
. Misae inc el P~rez... . l. s 2." •I nupcias.¡ I
"aurra ........ \0,' Mari. del Carmen Aldaz y RUIZ¡V\:~aJd.~~ • Ico~on~t. e. reserv•. D. Te6filo BaJ¡
de Oal.rr.ta....................· naUl "lfaro 2.250nupcias. .. .. · .... · .. · .. · .. · .... 11
.lu¡o 1• Rllsa Escuredo Oonzález. ¡VIUd 1 • ICom.ndante. r.tirado, D. SI.~n Stn-¡I 260cbtt OolUilcz .. . • . . .. .. . .. .. . .. . . .
11
M.drld ......... / • Ad.lin. Marcucci Crespo ......... /Idem ..... • Corou~l. ~n ~eR'v" o. Roberto friS-l 2 250tsehi Oarcl. ... .. .. .. . .. • .. .. . .. . . •
, Elvlr. V~luco Jimno 1 11dem l ' P.ustina Veluco jI.meno Hn~rflUlu. Solteras.. TeDI~nt~. D. P.tricio Vel.sco Mon.¡ 470
( • fllomen. Vel.sco JII".no......... bncha -




























mado a 1& peneian, exceda de 5.000 pesetas al do, re-
bajando 6sta para que la suma de ambos emolumentos
110 rebaae la citada cantidad, acumul'nduse 'la parte
correspondiente del que pierda la aptitud legal para el
percibo en el que- la conserve, sin necesidad de nuevo
.efialamiento i debiendo ~ercibir su parte el menor de
edad por mano de quien acredite ser su tut\lr legal.
D) Se le rehabilita en el percibo de la pensión que
dejó de percibir por habe-r cOntraído matrimonio, la que
le fué otorgada en II de mayo. de 1918 (D. O. núm. loS),
la que percibir' mientras continúe viuda. Ha acreditado
no le ha quedado derecho a pensi6n por su marido. \
E) Se le rehabilita en el percibu de la pensi6n que
dejó de percibir por ha~r contraído segundo matri-
monio, la que le fué otorgada por resoluci6n de este
Consejo Supremo de II de octubre de IC)06 (D. O. nú-
mero 222) i la percibir' mientras permanezca viuda. Ha
acreditado no le ha quedado derechu a pensión por su
.•egundo marido.
F) Dicha pensi6n debe abonarse a los interesadus
por parte6 iguales: a la hembra mientras se conserve
loltera. y al var6n hasta el día 16 de abril del corriente
afio, fecha en que ha cumplido veinticuatro años de
edad, cesando antes ~i obtienen empleo con sueldo del
Estado, Provincia o Municipio en cunntía que, unida a
la pemi6n, exceda de 5.00':> ¡..eseta!o anuales. :l.umul'n
dOlle la parte corr-espond:l!nte del que ¡Jip.rJcl 1;\ aptitud
legal para el percibo en t.l 'lUE:. la cansen", sin necesi-
dad de nueva declaración .
. G) Se le transmite el beneficio vacante por el falle-
CImIento de su madre, sloña Casimira Hern'ndez Aba·
rrategui, a quien le fué otorgado en 16 de enero de 1915(D. O. núm. 15) i lo percibir' mientras permanezca sol-
tera y en aptitud legal.
H) Es la cuarta parte del sueldo regulador, que fu~~l del empleo de capit'n, mayor disfrutlldo por el cau-
ADte durante d0s añ~.
1) Dicha pensión le concede a la interesada en m..
jora de la que en cuantía de 4.000 pesetas. anuales viene
percibiendo por su citado esposo, cuyo ~neficio le fu6
otorgado en 19 de diciembre de 1926 (p. O. núm. 7);
la disfrutm mientras permanezca viuda y cUsde la fe-
cha que se indica, que es la antigüedad en el em{>leo
que se concede al causante, previa liquidación de las
cantidades percibidas desde la fecha citada en virtud
cUl anterior señalamiento.
]) Dicha pel15ión debe abonarse a los interesados eu
coparticipaci6n, con carácter provisional, mientras con-
tinúen pobres, y sin necesidad de nuevo &eñalamiento en
favor del que sobreviva y desde la fecha que ose indica.
que es el mes 6iguiente al en que el causante fué dado
de baja en el Ejército i pero a reserva de rein'tegrar al
Estado las cantidades percibidas si su hijo apareciere.
K) Dicha penosi6n debe abonarse a los interesados en
coparticipaci6n mientras subsista su estado de pobreza,
6in necesidad de nueva declaraci6n en favor del que
sobreviva; debiendo percibirlo desde la fecha que se cita,
que es la correspondiente. al empleo de teniente del
causante hasta el l.- de octubre de 1925. y desde esta
fecha la de 6.000 pesetas anuales. que es el sueldo ínte-
/na consignado al empleo de capitán, otorgado a dir.ho
oficial por méritos de guerra después de su fallecimiento
y con la antigüedad de la última fecha citada.
L) Se le transmite el beneficio vacante por el falle-
cimiento de 6U madre, doña María del Rosario Usato-
rre6 Ramírez, a quien le fué otorgado en 6 de febrero
de 1905 (D.o O. núm. 30) i lo disfrutará mientras con.
serve su actual estado> civil.
M) Se le transmite el ~neficio vacante por el falle·
cimiento de su madre, <toña Nicolasa Alvarez S'inz, a
quien le fué otorgado en 7 de julio de 1915 (D. O. ná-
mero 151) i lo percibin1 en tantu con6erve su actual es-
tado civil.
N) Se le tran6mite el beneficio vacante por el falle-
cimiento de su madre. doña Ger6nima Iranzo G6mez, a
quien le fu~ otareado> en 16 de abril de 1900 (D. O. n~
.......~~='-
mero 8S) i lo percibirá mientras tonserve su actllal ....
tado. ?
O) Dicha pensi6n debe abonarse a los interesados en O
la siguiente forma: la mitad a la viuda mientras con· •
serve dicho estado, y la otra mitad, por partes igua· l:I~, entre 106 referidos huérfanos i a la hembra mientras S
permanezca soltera. y a los VMones hasta que cumplan _
veinticuatro años de edad, que será: D. Recaredo, el día ~l. de febrero de 1933 i D. Domingo>, el 19 de agosto
de 1934; D. Benito, el 25 de julio de 1936. y D. ),fÍ6~
el 3 de febrero de 1944; cesando antes cualquiera de
los huérfanos si obtiene empleo con sueldu del Estado,
Provincia o Municipio en cuantla: que, unida a la peno
si6n, exceda de 5.000 pesetas anuales, acumulándOle
la parte del que pierda la aptitud legal para el percibo
en los que la conserven, sin necesidad de nueva declara·
ci6n i debiendo percibir su parte cada uno durante IU
menor edad por mano de la persona que acredite ser
su tutor legal, y quedando sujeto el huérfano D. Re·
caredo, por residir en el extranjero, a las disposiciones
dictadas o que en lo 6uccsivo se dicten por el Ministe-
rio de Hacienda respecto a pensionistas residentes en el
extranjero.
Pl Se les transmite el beneficio vacante por el falle·
cimiento de su madre, doña María Filomena Jimeno !l:
Marín. a quien le fué ot\lrgado en 15 de septiembre c.
de 1903 (D. O. núm. 202); lo percibirán por partes igua. ,.
les mientras permanezcan solteras, recayendo, sin nece- i
sidad de nuevo señalamiento, en favor de la que sobr... O'
viva la parte de la que pierda su aptitud legal. c.
Q) Se le transmite el beneficio vacante por el falle- ,.
cimiento de su madre, doña María Josefa Pujol y -
Bisquerra, a quien le fué otorgado por real orden ele 6 ti
de marzo de 1879 i lo percibir' en tanto conserve su
actual estado civil y desde la fecha que se indica, dfa
siguiente al fallecimiento de 6U marid.:>, por quien DO
le ha quedado derecho a pen6i6n.







Arma de Cahalleffa.-CoDsejo de administración del Colegio de Santiago.
BALANCE de caja correspondiente al mes de la fecha
DEBe PesetaJ Cts. I HABf~ Pes~tas CIJ.- -
1!xJstetrcla Uf fin del mt$ pr6%lmo ¡HJMldo •. 148.4il tu Por gastos efectuados en la Secretaría.: ...• 560 00
Por. la cuenta de gastos generales dd Colegio
Retc::~~~~~~e ~~~.~.~~~~.~~~ de Val adolid......•...••....•...• ..... 4.790 1610023 10 Por la íd. de id. íd. del íd. de C~rabanehe1.. 5.4~2 25
IlIero por donativos de Jefes y Oficiales ...•• 1.973 25 Po, la íd. "e alime'1tación de varones y la de
~aado por 101 Cuerpos, en el Colegio ren alumnos pensionistas. . •••••.••.••..•..• 6.037 80
Secretaría, por trabajos hechos en la m Por la Id. de íd. de niñas. •••.••.•••....•.• 4.605 15
prentL •.•.•..•.•.•.•••• , ••••••••••••. 14.543 ro Por la íd. de gastos de la Imprenta...•....•. 8.382 85
Idcm por la Hadenda, para el fondo de Ma-
18
Haberes de profesores, empleados civiles y
8.350terial del Coleaio... . • . • • • • • • • . . • • • . • •• • 12.715 de los soldado!! agregados ....••.•......• 81
Idem por la misma, para dotación de emplea- Pensiones a los huérfa'los menores de edad y
dos y sirvientea civiles.................. 1.645 00 con licencia por enfermos .... . •....... 2.990 00
Recibido por pensiones de alumnos militares. 2.411 10 Carpeta cargos de la Caja Central .. ; ...... 1.971 12
Idem por honorarios de alumnos de p8¡C) •• .- 474 25 Nómina de sueldos de Jefes y Ofici~les ....... 12.374 91
IlIem por ..Ido dc la Caja Central y abonar&
10
Pensiones a niñas fuera dd Colegio por falta
1.080 00expedidos .........................• t •• 5.404 de local ....... ................... "
tdem para lueldos de Jefea y Ofidales •..•• 12.049 87 Cuenta de gastos de los alumnos de Infante-
Idem por 101 Ilaberes de marzo, del perso- na, Escuela Naval yen Centros t:speciales. 274 58
aal militar .•.•..•...•.•....•...•••..••.. 184 31 -
tclem para el fondo de la Imprenta..•.....•. 258 ClO Suma el Haber . .•.••... 51.869 55
Idem po. la penli61l de la cruz laureada de Suma el Dtbe .......... 211.0t3 05
San Pemando, del capitia fallecido, D. Die- -
10 PachecoBaron••••••••••••••.••••••• 82 45 fxISTl!NCIA ItN CAJA SEOÚN DBTALU! .•. 159 143 50
lel.m para el retiro obrero..•••••••.••••. •• 75 00
,
DETALU. DE' LA EXISTENCIA EN CAJA
Rn metilico y cuenta corrieRte en el Banco
~O.OOO 00de I!spaña ..•.•..•................ ·.··•
\, Ea la C~ja del Colegio de Valladolid, a dar
69distribución.•••••.....•..•.....••....•. 99.798
En la Caja del Colegio de Carabanchel, a dar
2.447 25distribuci6n.. . • • • • . • . . • . .. . ...........
- Ea la caja de Secretaría en efectos por cobrar. 15.920 56
En una acci6n de la Cooperativa tlectra de
los Carabanchele8¡ 50 peseta~, y en la fianza
125 00del te1Hono de Vista Ale~r~ '/5 pesftas....
Apoderado del alumno de [a scuela Nava[ .. 5<45 00
ldem id. {d. de la Academia de lnfantt:r1a •.•• 307 00
-
Suma tI D,bt•••••••••• 211.013 05 Tq,TAL. ............ : ... 159.143 DO
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Madrid 30 de abril de 1927
El Teniente Coronel, Secretario illten.o.
ROD~IOO C~OS.
© Minist d fe MADIUD.-TaUcr. del DepósIto ele la Ouen
I ,
